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COMEDIA FAMOSA
LOS VANDOS
DE VE RON
MONTESCOS, Y CAPELETES.
DE DON FANCISCO DE q0,X4S.
Hablan en ella las Perfonas figuientes.
-	 -
:.Z4lexandro kornero.	 --Carlos montepo.	 Leonor, Criada _
,	 :.;L,4ntonio Capelete.	 -Guardatnfanee:Graciolo. 	 Ejperanv erida'4
Otlavio, Criad°.LAndi Capelete.	 34.1fia, Dama.
El Conde:de Paris.	 Elena, Dama. 	 Soldados.
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JORNADA .PRIMERA.
41Milns
salen Ya/a, Elena y lar dos Criadas
-.
ilen.Lloras, mi Julia? YuhSi:Elena.
E/en.Templa el llanto a tus enojos !
Jul. Dos nubes ay en mis ojos,
que ha congdado mi pena.
Eien.L1Lievan,pues, y tu dolor
mengue, fi alivio le das;
3u1.Antes,quanto lloro masi
Íe hace la lluvia mayor.
.0n.Dí come. itil.Mira lá nube
prefiada de exhalaciones,
que a penetrar las regione!
del aire diafano tube:	 -
que fi del rayo el calor
la hace derretir la nieve i
de aluelio nitrito que llueve
vá naciendo otro vap )r.
Mira un tin á fu alvedrio;
que al mar fe v a defpefiari
y por tus venas el mar
le vuelve a hacer que fea lid:
Iguales ( y los :enojos
fon del mal querne condenai
una lloro, y otra pena
vuelve a coniz,ear mis ojos,:
Defuefin el corrieote -frie!
mi .s....rnexillas al
I y ele Mar vuelve I preffar
I - caudales de plata al do.
Idefpt fiar corriente igual,	 ..-,.
fi rio logro caudal,
1
y nube abrazo vapor
: E'len.A vifirarte -he veniddi , - 
1 por templare dios enoja;y habla mi voz en tus ojos, .
I y aun no-me efcucha tu oiddigDime tu pena tarnbien,I	 declarame tu dolor:	 .
tu qué lloras? 3teltin - atricjil
tu qué fientes ? Elen. Un deldetTilI 3n/Querida toi, y mi vidade impasibles adolece.
I Eku.Mayor mi &fdicha crece;
pues quiero y no loi que ría;
1 Yu/.Mi amante, fduefio, (abras,que me quiere mas que a Si.I Elen Pues mi el poto me ama a mi
de cumplimiento no mas.
11 3u/Corno a mi amante lograra i, firera mi amor rnui dichoto.Elen.Q.)ifierame a mi mi efpokii
I
aunque nunca le gozara.
, 341.gaenu.,,le amas tantg creo.
Pues qué imporrará en rigoc,
Eien.Tibio efli tu antiguo ardcr.
gui.Efra, es rema, no et amor.
Elen. Elle no es mas de un deteot
mal le_fabes difinir,
que es (imagino ) en rigor;
mala urbanidad de arric,r
el amar por conleguir.
3,4/Quien raQatpira a. merecer,
• ñu c¡oieye. Elen:EngaliAa etti4
folamente quiere mas
la que quiere punquerert
Tu no tientes mideiden.
3/41.Tu no tientes mi pafsioni
Ven.juliagu tienes razcA.
fui EIcna.}tu dices bien.
'Ven.Decirte minal quifierai
yuho y e mi dolor ahora.
ilen.Vere allá fueras(efrra..
fm/y Efperanza, vete fuera.
Prinfi las crialaa,:.
Ya fabes,que ella CiLciad
de Ver ona, en civil guerrai,
quarro afros ha padevdo
la prolija comKtericia
'de dos anLiguas familias;
que la dan ltifir?, y nobleza .
IVIontelcoF,, y Capeleter,
aunque eran cenizas muettasi.
'14151..Y asé todo lo lee dices,
y que la arnitiad ahecha,
queen las dos ft ha.cor.formaddi.,
aunque ep linages-opuettas.,
nos aunarnos tamiguales,
fieldo dechado la,fuerza,
tu del arbol.Capc.-lere,
yo 4 .1:a.rainq. Iviontefca.
#.W.FL , e-el principio dettos Var410
una inutit Academia,
en que johromun día:
el vlor, :y»la defireza.
Tu padre 011avio Rornand
C a cuya aLcranaJ, x.periencicS.
Yerona debió mas lauros,
que Ron-Ja,	 a Cefar)
imanten, dor de un [Ralle(?),
vibrando la mano dieftra.
Contra
 CIA c(
afta de pino ligera;
R52;
de Verona, . .
. . ha liando- la entrada cierra;
I le did la muei te _á mi hermancl
i	 Luis Capeler, fin que huviera
I _quien echara de tu. enojodexque)la. rn-erre-una iefia: . .Mas corno la tangre es fu-_sCsi
I fr.. loptd : I dor !a materia,
y ti=dos los Capektes .- - --
•i	 cobrar la venganza intentatt -
en ro ncble p:,dre at:ci:no,
1	 que entre valores envuelta
I	
.
dcxd la v .. .da, .dexando
de fama (-tra vida.riveva.:.
I To heim.;no-Alexandro entoncenla ei .pada ind.igr,a tober,bia.
.	 en sPliga!,za de fu padre,
con ra ,..ial: iras: (re-apenas,
• l og id del primer ama q.
Ja fati4a.cion pr irnera,
	 .
guando todos los Monrefc0fi:
. tus
 pa.rciales,apovechan.
la ir-a 11-Us que el vAor,
I • y con zafla torpe, y cirsa, -
no perdonan Cipelete,
1	 que de fu efpada tangrienta.
I. no, fea (xerrplo de si,
. y efcarmiento de U tro fea,:.
Anciano,eq quien floreciati
canas de cien - Prima.veras, -
did por fruto. los corales,.
.	 que riladurabap fus venas..
, Tiernoirfante, que en la curia
- fe adormeció a la querencia
del arrallo,ifu innocente
langre la mugen gorgea.
Vivan los Monteicos,dic.en.
" los unos; los ot-ros: Moetan, .
Capelere , alli agoniza.
el Montefco, alli pelea,
. con la. muertei.el alarido
fe efcota , mas no la eluexa4.
.:	 Caydfe aquel - edificio,
i. titubear otro empieza,
. Eendo puntales tan flacj
los que del: caido cueiga.n; i
: Da ei 114.; voces al padre, •
' la madre al hijo lamenta,.
y con (en tan gri-,ndc el.daridi .
- ays; es ,me.L.rot la.foirpec,ba. - • -
Pega
de Don Franc; co
Lfea Alexaidró I Mi cata,
y tan iadiguado llega
á dar la injerte á mi padre,
que no hailanclole, fe venga
en tos criados, y entrando
mas adentro, no retenía
pintado halcon, que las ave;
d.:fcubre en ruda fi iretta,
maniatado bruto, a quien
regad mano groffera.
Y llegando halla una quadra 
-(donde mis 
.pe(allas negras
iban
 enarcando el llanto,
que te qiiexaba en fu pena)
qiiere darna:
 muerte,
 y yo ;
porque no fe- com?adezca
de ni llanto, doi al roaril
ella blanca ufada cela.
Con el acero me bu 
.ca,
y con la mino hiedra
quita el canf)ra y-de mis
-opli
y no los ha vilto apenas,
quando den; en el amago!
á la ex cucion petplexa.
En fin.fuetie piedad ltiya;
tueíre e l
 vérme tan
 muerta
fa Ale vérme rendida,
fuetreporque es nobleza
del rayo
 no
 emplear iras
donde faltan reGflancias;
fieffe	 he(moliira;
porque ( aun ve no la tenga)
no fe hacen codos los ojos
a la luz de la belleza;
fuesqué sé yo por 'qué,
que fiempre en citas materiasj-
aquello que no fe
 Labe,
es aquello que mas prenda.
A pagar hace aquel odio,
que a.idiendo en nob!es centellas,:
en el ardor tniftno tuvo
aun mas pertinaz materia,
Agra-leci fu valor,
y quedi:., decir- pudiera, -
mucho mas. que agradecidai
pero quedé en ¡ni dolencia.,
Solicitdme deCpues
- con cuidado,y corrfineza:
dite 9ido, y él Me
aquellas inntira4 tierriák
que con fa.ber que lo ton,
no ay muger que no las crea:
atb!drne una, y otra noché
-
p )r los hierros de una reiv.:
pididme entrada en rni cafai
vife hallando mucho en ellai
Diceme,que es ya lo mas
haver entrado ella fuerza,
qieunrindaâ tos particicil
de let fu efpla: ario' vierat,
a fu ruego, y a* mi amor
pel 'at c in mis torpe.chav
Creia yo fus palabras,
como amante; y al creeriali
loto la defcanfianza.
de mi tria tuvo futpenfai
A mi iota M2 te nia:
qué mal a h-ora es aquella;
que una mager de mis partes
deiconfia de si mefrria..
Mi am r ya le ha.s entendidoi -
ya re dixt tu a fsiitencia,
yo foi iger,é1 galan a
hago dias, ay finezas.
Y afsl ; pero no eres Ell
tan boza.l, tan Extrangera;
que no entiendas el lenguage,
del acn or: calle mi Ilengua ll
y colige mi deidicha
de mi Cilencio en las feilasi
que :mate , cl...fte linage
no fe entienden,ni •fe cuen rati;
Pero como fiempre el mal
es tombra del bien,y esfuerza;
que
 ì una dicha,que es gran dicha
otra defdicha fuceda.
Mi prim ) Andrés Capelete
catarle conmigo int enta,
ya mi pidre. 4 mi enemigoi
con porfias, d con quexas
le pide mi mano, y él,
por fu falgre ti por las prendati
parece.a toque no le ad nite,
que tampoco le defprecia.
Oy mi padre me ha pedido,
que con él cite; ahora pieniai
quantosrie fgos eftin
vid.by mi fama expottas.
A2.	 g4;
4-
"Qce fi Alexandra mi ducho,
fate que ay quien me pretenda,. -
y que yo einucho ette_arnor, ,
me expongo á que nie aborrezca.',
	
Ca.fat me con Alexandro.	 •
no es pofsible, aunque pudiera;
pues mi padre es fu enemigo,
y no ha de vercer tu tema.
Olvidar es impotsible;
eafar con otro, es violencia !
obedecer mi p.,dre, -
es no obedecer mi ellteitac;
afsi,pues tabes de amor,
corno amante tne aconfela,
como ancrig_arne pertuade,-
y ccmo hermana, me templai,
porciew te deba mifama,
y pGrque ini a..mor te deba,.
ella,rlecentes alivios,
y él maduro experiencias.
Alen.Pues yo-te quiero contar
mayor pena. Ya/. No la irfzerd4,
Sale Elperanv.
'Eft.Efle ATexandro Romero
dice, que te-quiere hablar.
3u1Es él, d me has engarradot
El. Por feflaseque trae o2rifigo,
a CariosAu'grande amigo,
que es quien fierrpi e anda. á fu lado.
3$Qué cperrii Cie'os,qué es ello?.
Effr.Dentso erkla=anteiala ella.
3rii.Diii,cipe no fe entre acá;
que aunque no vendri.ian preflo,
mi pacire,le terno, Den4/ex,;,
que tengo de entrar. ,yrdSeflori.
advier re, que np es amor
no mirar por ti, y por mi.
Sale ,Alexamko:, _ycarlos, con
wfie.Ahora mi intento tabris:
impolsib'e--toberana)
ellas tola,% Ja/Si, tu hetmarta .
eta conmigo no unas.
Vete- Alex,ndro,qUe
vene ita. nocheconfill.
:44	 vincyun criado mid
bite un I ecac1,1
Lale.Pues bien-
 pr:driS iros volg.
Pui!Eipera0OcA qpcOaaa-
Los rancios de Vel'Ona;
I vile.Idos,ilue yo O8 bufcaré:car/, Pues á Dios ) amigo.
,s4le. A Dios.
	 Vale Carlos;
ju!iayo,no vengo á sirte,
a ro padre vengo a hablar.
1 3o),Q,it: dices'? „Ate, Y á remedia
cc , ri una voz una muel te.
Pedirte por dueño quiero&
que no tengo por , peor
fallecer de fu rigor,
fi de tu efperanza muerct
Los Varados que yo encendii
ya el tiempo los apagó;
dias ha, ot.te decia el ndi
infiantes ay parae: fi.
: yat.Duetio mio, cc mi) un dafict.
[
1	 tan. evidente no ves ?I L'a. Ya Ce mi dolencia es-medicina el delenFarr.e,
,:futMita. tAte. Tu mor no divierta
E mi intento. jai AlexarArci,advierre
J  1 .4/e—Es en vano. yuariffe fuerte!1. EibLarnando eflin ¡Lb. puerta.,ya/ (bien puede fer? Muerta efloi .1,'
f/).Quien ma DentGulla	 Z	 ,ardainfanti;
1	 Mira quien. es al i citan te.
Guap,Ycf. El". E, Guardainfante
Guar. Abre, Guardair,fante fói.
?	 -
: Jul Abl ele... Píe Gaardainfanie,i
-
I
.
	 -
I
1
i
I
Guar.Sea Dips aqui.,
. Elp.0 mo vienes tan manchad,?
! Gtidr. ALitil efils?,,fie,Corno
.
 has.rardadtt-
tanto en llegar/ EA.Habla. rile.Dio,
'	 un recado..que le hadado,.
como a traerle no
 vino
 Z
Gaar. No vé„s tu ,que en el'
 camino
me han dado i mi otro recado ?
/i/H- IblaJie.M.1- i h. blar no fe atreve:‘,
t	 qué lucedi& Gudr.Ay
 tal poi fiatf F.], (2,. es aquello ?,,Es.alegria?
I
[,	 ar E el diabloolee re-lleve:6're;jul. E2 1 Gua rdain finte, habfad.4.44 F-Lbla,nada te acebarde.
Guar.Ya tabes tu que ayer tarde-
'	 cené mecho. v4/e.A,tsi es verdal.,
I Gaar,Sali de cala á 1:evar,
un recado elia inafiana,
I y en la calle medi&gana de v6lver a Uf-cenar, 1534r.O.
-Fralicirro de (0, xas.
curioio) y con linda gáfia;1 qué hizo, tomó la plana,y fuerne igualando el yeffo:
• Hicieron logo otra maffa
1:' de y ello vivo, y cal muertai
1	 vaCiiatonmepc4 la puerta,
I y fuime á vaciar a cata.1d4 le . En fil, mi intento divierten, -no hablaré a rir .padre. 	NO;
	1 	 Dime tu,quien masque yo::
1	 fabe de mi padrei - ,ri le . Es ,cleKtili /
i
	i 	 yes no teaventotetoda,
lo que me ordenas haré.
314/ Elia noche re veré
II
I
I
y dilponds émos el meció ,
para h,blarlc con templanzai. ,
pcdra ter que. hacerla quiera;
i„,.//e. Y ierá, la vez primera,
que fe log, e mi efpet aína.
4te/.Mas quai,do me niegue el ,-
mi amor no teolvidará.
41e. Ni el hado,F!- miria
 on,..,, yo re abari e/ ca a ti'.
I ,yui Mas fi te hzi ill::ffe mudaddi
	
t	 mas quieto, ducho Tierido:-;-
V1 ,Ale.Qué. lird.Q0e hayas aborreticiy no	 gi	i 	e	 qu: haya? olvidado.
1 iille a que mal , I,abes curar', los accidentes.de arnor !.Dime, Julia, no es. peor '
	
i
I
Ei
	
I
aborrecer, que olvidar?
3u/.Tu falta opinion, Por necia
I:	 a evidal.
no debe fer admitida,
que el que aborrecein 
	 .
pero el coe olvidaidefprecia..
,Ale. Aborrecer, he penlado,
que es vengarle. 314/.Ay tal porflat, .
y olvidar no es etlimar
aquello cirie le ha gozado'.!,..
; 4/e.Divertido l'ola ella.
	.. 	 el que olvida-airada no:
3id.P .ur ella el que ba_aborresili,
	
:	 nunca le divertirá:.
tifie Falta es tu opinion,
es buena,
I
'	 la. que fizue-cu opiniont
•A/e.Elena;',.ii tu raz_in.
g. Yui.Di to parecer Eleria!
3, h4bia zau.;iga ? pq tAtiv.0,a;
gett4`.
cíe
 V.oii
Aunque por diez abeRruces,
tengo el calrg vatoral,,•
	
-
entréme en cierto portal',
yhaiiele ileno de Cruces.'
Patti luego diligente. 	 .
can rini, pifla. y-rnas..afani
entrar me ea otro zag,uar4
y halléle l!eno.de gente...
Vi defpues con anua, fiera
otro qué ettaba ptimerc., , .
y. ene encuentro-un,•hormercii,
y en otro unacalc.etera.	 .•
Voy. con - fu t ia pr effuracla.
haciauna cbra que-vi-,
y por la calle, que foii
d(x , grande obra corrada,;.
Entren' la vbra con mil..
anfias,que.e.1 delcanfo cbrai, .
y. vicirneempeZar l a.. obra
cierto aprendiz de A :.barril..
Que h. -,ce aqi.i.rne di xo,.viend4,. .
Ja.pr da con que acudii. -
pera yo.le rel.pondi4-
NO haga,que-effoi
Qui felpe e -c.a.par' por effo,:
tarde al' remedio acudi s.'
traxeron el cuezo alli
donde tenian el yeflac;.
pkifieronfei la par
I. tabicartne el poiligai
9de no me le cierren digcli,.
y el Mieltro dixo, alzar.
Un Peon, corno un Roldan,
dixo atados: NO le deis,
Monrefoot fomos los leis,.
y es Montetco effe galan.
Es ve; dad dixo un p.brete
COO furia mui temeraria,
pero la parte contr.,-tria
ya fe ve que es Capeiere;
Ya hablado bien es atsi,
dixo otra, como un Tudefcd;,,
nadie le da en lo Mantefco,
en lo Capelete, ti._
Y empezart , nme a tirar
te'da. lt Alba.iiiia gente,
irnos mui generalmente,
y otros mili particular.
likyia entre 0195 un Mair9.4,
rerpdiridefet roft6id,
el Conde
 Paris
 mi etpofd
me ha aborreciin, y me olvida;
roie.Pires fi antes teh aborrecido4
Elen.Y ahora olvida mi fé.
fentitte mas?
	/.Q 'a!
 fuel
¡A'le.Di la verdad. Elea
 El
 olvido;
porque masetlimo yo,
-
;dado que le‘,/ralleincontlanrei
sue oy fe acuerde el que ,es 4martgei
de que-ahies.abOrrec id,
sue no
 en mi del
 precio varii
quando yo mas.fina. ettoi,
.que llegue iotvid trfe
 ay
de que me ha querida ayer4
Jul.Etta optai,on a,creditc.).
44. E :la fi wat jii/Errad . vis; •
141e. EtCucha. juLl'ot fi ido eititi
,q4s4r.Con licencia elle exemplitas
Quiere aJ:gnna Onia.bien
i un galan porto dinero, .
deltos que dan el puchera.;
aunque ay pocas que le Un;
y ella con Indi buenosModosi
por verle tan tino, .y
yino,A hacer detpues con 81,
lo que hacen .rodas Con todos:
Y como danaadel	 .
bien que* los iieigus del fufldi
Kenia otro del gofio, 	 -
que ea° paffa I los del gaita;
iVe el gattadyr fuserrorts,
afsi el que es bobo té Parnai
que ponertitio una. damas
-no fe hace fin gattad.ne5.
Nafe airado, y furibundo',
dexa4 el ,O,LCabal terco,
4e1 pues que ha fido,el.primer
que fupo lo del . legundo.
Mas la dama "efcarmntada.
.de vér que el galan perclki s
que ayer•con pila' te vid,
y que oy fe Vi det .ollada;
y viendo que obrando vin
ra.nras hambres enernigas i
en cafas de los amigas
anda rodando el galan.;
Y fabiendo que vi atii, -
yeLlas. NI;10Llos3Aao :
de Veronii ;
les pregunta.: Amiga? itiaf;
cae hitnore habla de mi?
El te llega a aborrecer,
la dicen, fabe fentir,
' y ella empieza i di-lcurrir;
• que ette hombre ha de volver.;
Y dicen ellas alli,
guando en el conclave eftin;
Peor fuera que tu gafan
no hablara nada de ti.
Pues ti las datnas.del pidn;
corno en mi exernplo verasj
•tolicitan mucho mas
elodio,que no el olvido;
con ter las que dan taz 3n
, itoda caricia toma:
por qué las damas del toma
no han de teguir tu opinion?.
4k:Y o no pi cato porfiar.
3a.11e ti me la ) vencer:
y ro mehas de aborrecer ?
, (4/e.No. Je?/Tu no me has de olvida
„4/e.A DIOS divino arrebol a
en cuyos rayos ceg 06,
que efta noche te ver-6
Pd O enuerafe ptetto el Sull
otra vez en tan civiles
guerras no porfieis los 'dos.
' 41e.P .ies i Dios,efpofa. Jai.A.Dicts:
, Efp.Tu padre:- Guat.. Los Albarrilela
i_Devt. 4nt. Ab r idaqui.
4k.1-lavra tcmplanza
en mi fortuna
 cruel:?
jut E;ena, entrare con él: .
. abre ella puerta.Etperanza:
E fronYeli Elena , etiod.linf3nte , y Wei
xoulro,y ye dfairés , y antonio‘
Upe/eles.
I Elp Q.ia torpe eltoil ird. Etloi muerta.:
Ii
I
i
"Ile.Q i.u. ome etcoader de ti.
,..4ad. Voz de un hombre es la que oi:
. .4int.No puede fer. 4' ,..d.Elio es ciertOi
gnt.Ya. ettais,Andres. importuno.
. and V edlo, y creeréis que es afsi.
,Ant.Julia, quien ha entrado aquit
jui.Alui no ha entrado ninguno.
--
4nt.Veis,11 brino,.como vos
iois porfiado? "Pa. Puedo etrar¡
*44,PLICS En¡ Ça1p, he ge mirar	 .
P.c4
To'n aneifco: de (kox as .
'pót la duda, vive Dios.
.4vd Yo creo vueitra verdad..:
Jo/ clokl metiene ni:J. a. 	 .
f.int.Y o he de cbviar una duda
con una ex peticncia: entrad
vi	
.
rítdNo he de encrar.„Ant	 has de ver
en mi verd,:d un er ior.
Mira:.
	 K.,.•=p•ir
and Yo no iiiceritt),.-
-
Giiwt.Etio ha de. ter,
	 Enir40
JuZE.1 entra ahora, ay de mi
y a Alexandro ha de er c. ,ntrari
que no lo pueda e
-
tentart
muerta eitoi!	 ella agua.
eudr.Soplicu 51.Litk	 eipere.
Ejp. A Giardainfante encentid.
imit.Diga quien es, 6 fino.
Guar.U:n	 qne me quiere?
.4nt. pues qué ay aqui que labrar
/ifid.No -retponde: Guar. Ay. tal tebano::
and.Ce-mo no
 dice a qué_ vino ?„
Guar.1-le yenido a traftejar.
alltS e traftejar quifieras,
junto a mi cama. ay. tejado
Croar. Pires 4 cama de hombre honrado:
ay, qüe no tenga goteras'?
rant Vulva otra vez, que ahora. vino
a mui mal tic rnpo. Guar. Ello no.
lond.Por qué? Gti4r.N,-) traltejo yo
en cala donde ay lobrino,
- Do/d. Vayate.
 Gear.
 Ahora me rioi
bu; lauos,quedan los dos:
ha MILI' tcbrino, plos.„
Wad. A 1)i o's•Guar,Se rv itor„ feo:
	 24-
"Int.Y vos idos
 Don
 Ana té.:
	 .jo/. Alentaos,fos pecha rnia.'
snñnt Q2e lido
 gran &mafia
•la \Todita. 44 Coi, fiefto ,que es
eri - pat.te defvaiio.
rrint.Vuetira Julia no	 ,
Jui•Que mi padre no e r ri
violentarme el alveitic..
d.Noos merezco yo.. i»671tn Eflo
jukQaé ignorante ! And. Bien clecis.
wtini•Calla tu. Ejp*
 .E1 Cur d.	 .
quier,e,hablatte. AntdJosAd ¿.
Vafin	 >y 4,4	 ,. jale
 el 6U4
4',t Trae fijas. con4.1\1.., !a:s
v_4/4-.P9r	 SP?A0-Yr9t.)e mi 1.;4i5la4-4
1 no pucch- citar it,kgIlaci:s4nt. Piles decid, qué me mavida.isl _•Cond.Q.e a Un,-, diicietaveuga.nZa
k	 me ayudeis role) quifierg
I . vaya ella criada fuera.
LAtit•Vectallá foera.EXperanza;I .,• condEftam os idos. „Art. Si,amittiiV aje El/grana.	 .
I I. .4 1 e Salir a.horaes forzoto.
I
 .'len. Veré qué intenta mi elpofoi .
4 3u4Efcuch:ité a mi'enemigo.
I' <.ond.Nuble Antonio Capeletei
1	 a cuyas cariac, y acero ,
debe la malicia, triumphoSi
y experiencias el acierto., .
Yo enfertnet, cle (los dolenciati
en dos accidentes peno,
que tengo odio> y tengo amorl
que quiero bien,y no quiero=;	 -
dos extremos 4y en mi,	 -
fin hallar el medie del ros:.
avitAbQrrecetr). y guereis.
á un miírno tiempo á un fugete?:
I
I
( ond:No,Alite .nic ,clos t'en los aulefj.
dos cautas ay para ellos,:
y rengo para los dog
3 epartidos dos afeaos..
.	 nt. A quien quereis, na,e deeldi
(.ond.Quiero deciros primero
a la que abonezco airado;
por gallar elle deivecho,,
y detpues á la que,adoro
y 14c,.i. deffe .arg,timento l,
que eique ha de cantar di:4 trIale$it
es bien que diga prinierChi .
que ha abur* ecido, y no es bien
del odio,. y amor al duelo,
	 —
que el" que cuenta (pe, ha.-queri..40i,
diga que aborrece : lueg9.7
-
, Ant Pues ; qui en e:borregos1 ,.
I Ea deciddielyfioieo,
:Cout Si haré, porque tengo gana-
I •	 de decir a la c,ce quieto..vot.Decid. cilx4 4 Elena mi erpof*
e, a la
 que '410 ilOcit.e2Co--.:	 •I
fien.C - nit, duele el elcuebarli›
.,
, auft Mocho masque laberlcZ1 ..."4n.t.P ,-;es no la adorabais antes?'
,''iali,94,1 qt,ie eqta'in jgiditi•amerdi, - -
elirp;
.sue yo me case con ella
no citaba encendido el fuego! •
dettos dos _Va ndos, que oy
aide en ilarna dos incendiosi
es mi tentimiento mas,
y ha negadb,rni defpechd
a tiempo que la he querido
dar la muerte: masato quiero.;
puefto que oy,,puede.un ardid
aprovechar un acero:-
kat.Pues.qué'intentaist 'rand Efctichad.
sat.Decid er'iarento. Con/Intento,
que el Jiu delle inatrimOuio -
.dé por' nulo el cafamiento.
ola Habladolecid,no-os piareis:
no ter mi et.pofa, fid 8 derfI
	
	 d;
que el mar. tirnouio fe diera
 I por invalido? ,,int.Eflo entienda;Comí Pues yo me he de aprovechaKde fu mitina fuerza, pueito
1 .que fi ella fue violentada,
1_ fue
 el ;matrimonio violearci:
1 „efie.Y ella os qUiere? Candi Si. sttit.Esporq:	 AroS la aborreceis. Cond.Por elfo,
'',1que es,petition del que aborrece
fer'querido, ,,,,f4t. EuempersaiNs
!
i
. .comience nueffro furor,
no quede vivo un Montefcci:
I	
-
Coal.).,mm ptim.ro la 'muerte
i Lite Alexandro.Roinero,
-
,.	 pues fin	 nlas cabezas queda --:-
1
I
defedayfus losmiembros.
41e.H ',traidores ! YuLapalabrati
qu... me penetrais el pecho !
G'onP ueS ale falra:
- ipt Qué Mas falta? ,
, con. Q le promerais:- ,,,mt No os entieric14;
dqnt.Porquei çoqdPorque_co,rnoalpempO , çond,(41,,e dado:que el matrimonio
Los rancios
 cTe Verona,
elige la azdil Violeta;
porque la encontrd pritnero.
que .110 14.0fa que efpera
purpura, y nacar vertiendo4
Mas luego que vid la Roía,
Reina del campo, que ;ha puelli
para guardar tu herrnoma
Jas elpina.s,por Archeros,
porque lavé mas guardada,
la procura: ha vil re tpeto
de los hombres, que nos vaina*
folicitar los riegos 1. -
0t.Pues por qué la aborreceis
gond.Ck.ino Alexandro Romerg
es fu hermano, y como es
del arbol ;noble I1,4onteicoi
y yo Capelete t'A
•xon vér que a mi lado tengd
unainuger, que me es Linpre
embarazo para el lecho,
ettoi tan deleiperado.
, de Lena
 quede diffuelro,
me ciareis:- ,fat.A Julia? cond.Si,
I por etpofa. (Ale; Ahum,Cietos,
es ocafion de morir.
1
Ii
I
I
Jul Ahora, ahoraun_acero.
,int.tiego esa quien vos queréis 1
Cond.Es la luz por quien yo veo. -*
ilus En:,fisi, me decis:. Co,nd. Si,amigd:
,Ant.Que en cafo:- con_Si,en todo ;reno;
Ant.Que el matrimanio,:deElena
quede invalido. cend:Yo.ofrez5g
fer.,fu,etpoto, viva Julia.
,01.Conde amigo, Mucho tema:
cond No ay que temer,que tambied
ay putiales_paraeflo. ,
por qué-cjitifi?irand.Porqueal=,tiempcl.' 	 1 Q,Ié refrondeisi alt.e. Que ya es 'vueftra; .
que yo casé-con glena,. ' -' - ".	 _	 - . fond Lo cumpliréis? ,dnt, Lo prometo,
tan mal me quites i'efie tiempo, 	 , cond.Pues vivan_ los'-Cape letd.
que viendo,que hiritiaipq padre ' 	 - Ant.Mueran todos -USMontefcos;_
stondarra cota falta ahora.
I Ant.Y es condQ.Jé a Tulia hableis en effei;
..
. Ant.Pues i cfle quarrd,que es mio,I oi recir.id-porque intento:- .Cond Qté es Id qu'e'intentas,  amigo
Ant.Q te de tde. él oigais mi 'ruego,
I-, . Cones-Pus vivan los Capeletes.
Mueran ;odalos Mcm;efcos;
zne hicieron fu efpoto, y 4uefiu s
jprotett: que la cataba.n
por fuerza 4n1 Ay infirumenta
para probarlot Cena' Si,atni go.
1,4nt.Y ella concuerda en hacerlo?
Ant. Puet TIC pentait'hacerl
roadDelta militia fuerza quierg
gajcimeAtieptic!luc 9442 -
gat
Ve VoliFranci127o.dé OX'af:
' CePaY AientIciro? „Aflex Qué deidicha!	 Ja/.Padre, y fefior, Imerezecl;,..;,
Ant.Con mis :manos:- Alex.A qué efpero
 j 	que hallen lugar en tus iras.
Ant_Ha de morir. Alex. A qué aguardo: -
	
las caricias de mis ruegos,
Con.i.Y mijulia:- Jo/. Qué tormento !
	 ..	 - iabed que defi .a manera,
C9n.i.S.tri Mu. --Alex.H ido cruel .1
	 remediar procuro el riefgd;
Cond. Y Elena:- Akx.En qué me fufpeado! Ant. Oué decis . ! ja/.Que es Alexandect
,..Coni.Airrri. Elen Grave dolor !
	 •	 mi amante, in,i el polo, y dueno, .
.P	 vo. .,
All-N 3 e atrais ? L and
 Si, ya. os obedezco. ,- 	 y que dis muerte i tu honor
Ant urn yo ii
 habit A jifia
	
I
Ii le micas. Ant Antes quiero;
-ond.A.i.e.ra Alexandru Romero:
	 .. . Iporque no muera mi honOr,.
Salen sodas de .dande .eilin elc.ondidas. 	 darle muerte. - Cond. Pues Yo .emprettl -
Alex.N iq.liere ei Cielo, traydor.
	 .	 ahora i tener rnasira,	 I
E/en ingraco,..no quiere el Cielo.
	 .. porque empiezo á tener zélos:.
Alt.P,Ies como tu aqui, Alexamilro?
	 And Pues yoteng&arnor cambien;
CondjuElena, como aqui dentro?
	 • ' luego tambien tengo _idos:
—...,Ant.t)eotro de mi cafa, coM ,.2	 Ara- Pues muera.
decid poeS. Elea.Mi muerte ternOi
	 lrelia detiene 4 la pare y Elena c; 4 le.kana'ren:A nt.Profanaig elle iagrado.? .
	 . Jis/. Deren la efpada.
.	 .
Mx.Refpondetm tu primero,
porque eres rraid
-.)r, que yo
	
. . ,Ale .x . Traidor. -Elen.a!ten el acero.;
- s ,./lut No es traidor el que le venga.
,Cond.Tu como ettisaqui,ElenaZ
	
, ,4/e Vive elCielo,que ine huelgo;x.te daré refpucila luego. -	 _
que feais tantos	 sa/e Cer/os . 4 tu ad - '
Elen.Refpooden
-2 tu, fi es-
 yerro .
	
tienes á Carlos M'.2ntefco;
.	
	
:
que te quiera.yo, y ciefpues
	 tu criado me avisó	 .
d.Tu eres del contrario vandci4
	
tu riefgo, y. vine i tu riefgd;
Con	
.diré como entré aqui dentro.; ,
deudos , y pa.rciales tuyos
Veit-Tambien tu aborrecrmento : 	me vienen ahora figuiendo.
es contra el , vandu de amor,
	,,,4/ex. Mueran todos. 	a.Ven Verii:; .
y te adoro á zoclo riefgo.
	 E/en.Donde _vis?, ,, yu/Neraslo peto.,
CoadDJI1
 A ntonio
 Ant.Qiédecis.?
	
,i/ex.Pues Mueran .los'Capeletes.
CondEitos eilin tnui ditcretos,
	 . Dent. _Miman. Carl. Vivan los M3nte1cd0
guando yo .eflui mui airad3.
	
; Entraafe acwinllando ,..7pile por ótr4, pmeri-4 ---'
Ant
.Pues mal ,p , idrin - convencernos;
	
' el Condefin ciliada, jA/exandro, .71044
yfi	 'uy pone para
 fu
	-	 ,
contequencias el acero:	 Condll.ten la e f 
?en 4.
fpapa,A,leita.ndr o.
..,,
Tu padre rnatd-i mi hijo
	
. ,Alt.x.Muere, traidor. '. cond.Y9 no cre0a1,,
Luis Capelete. A/ex.EiTo es cierto:.
	
que la muerte me ha.s.de dar
mas cambien die; muerte al rnio.	 , fin la efpada. -Alex .o no rengo
tu hermanojaan..Ant.Tu foberbici;
	
laflima del' que e, traidor;
Con
 dos mil p
	 tuyos
	
arciales
	
muere.	 Ele?1, Detén el . ,03,e',10.i. ... ,
le vengafte. A/ex.No lo niego;	 que esmi efpufa. ja.Dale muerte;. -
mas tambien :te di la vida,-	que es mi enemigo. tt/e.x,Miu apruebo
quandomat,ar te pudieron. 	 Elen.nra que es el di,5,,,m- io.....
Pues qué iik.entasi . .
	
3,41.mila que es quien:re d4 celos
Ant_Dart e muerte...
	 Sale /fgelf.r,n 	 norme quieres,Ci_pe0,.nas . .. '
Ala Y yo á tu
-
fado pretendo .	 á quien me quiera.. . 4/. A qu4e.i.iero
dar venganza.i una foi -rcha;	 Elen NO fOl tu fat)gre)r1 matas
 .,
Cond. Ainigos, rnuera.lkomero..	 al que es mi efpofo , y: rni,duefio.
A4x.Para gaidoxes fois po.c251.
	.._	
Dent.,/int .S. 9corr o ,,A0.54,.4.k- ça2.4eler
	
.	 .
sue.
Los raidos de'reron,t;
que me daii.,mUerte: Ya/Pleito
vi a focorrer I mi padre.
:-.4kx.Detente, Carlos Mi:meted;
no tecla la muerte., aguarda.
• rid. Libra a nii padre del tietgo,
cífe fi aquella vida es tuya,
ella es la qle yo le deboi
Pues.à ti te doi la muerte
con dex-arte con los celos; -
*ti te dui una vida,
pies con ru efpotri te dexo;
y, a mi, meafiada un b a tan,
pues no te doi muerte y puedw
3rdPie11d:etpoin. akx.Vece
3ul. Pues mi tata me vue
4lex • Veré ii obligo I tu padre
eóíaNteié'fi venwrrne puedo.
fa/ex La vida me debes,Condei
t'ara Pr tu mano no la quiere,
E/vi Viviendo de penas vivo.
go/dRibiando de celos in uerci:
Pre(1o > fpolo iAf,.A Diossferiora-:.
3k4Quando DOS veremos? Prefto,
3tii Dexeme ,e 1 Cielo ier tuya.
;Atex. Deme 'efia fortuna el Cielo.
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saley hiltxdird o , y Guarda ihfanle.
xleict.1-ibit da itfanie. Guar.Sehor mid;
4/ex."(1 , ierefme bien ? GuAr.Yo t
Guar No.
4/e Por
	Gthir.Pogyie que erial:10
quifo bien a in fetior?
;flex.Podré fiarte Un reCret0
yriar.Vn kcrero !l•es raciPn
adelantada; bien puedes.
rettrelrO eftoi
rc bar a Julia.
 oiar. Quabdol
q/ex. BU-
 mi -che rvrá Ocafion.
:Plar.Si la robas, te harás hombre;
que es eipadilla de amor. s.. •
¡A/ex:Me aytidarás? Guar. Tu criadq
de ayuda feré acide oy.,
Vikx. Tu eres biienó para
 tcdoi
y te quiere-mi aficion
como a hijo
 GWar. Los arrumaMi-
- q'tie 'h'Ette al criado el tefior 4
çuandQneceisita déll
pero no me buiro yo
A.9tt 4n amo prottlirgyio:
i• criados,.0j0 abitar;
que efla noche dan las ancas; -
y mafiana tiran ccz.
1 Akx.Volviendo al cato,' ya fabesi
	
l	 que con piedad, y-valor -
.1 - di anoche la vida al padre
	
1
	de Julia. Gaar, Harto me pe!di
. Alex. Y que deires le pedi
- por el premio: • Grkir.Ya se yotIV
U que i tu Julia le pedifte,
-
I: y.sque te la negdi
	
I	
pero el viejo ya.creial
	 •
' que era tu efpotai y por Diosi
	
:	 que hidtte mal en p-dirla. -
1 A/cx.Digo que tienes tazon;
1 mas tu,Guardaitianteamigdj
I ha's de dar;fi ar ocation,,'I . elle papel I mi Julia-.
• Guar. Si hare;.ma5 dudando ello j»
	
I	 corn ii,. de poder entrar
I dar1e,q1.2e es un Neron
	
1
:-	 el padre Antonio, y el print
	
'	 Andr és Capelete, dos.
1" Alex.EfT6 tu lo has de caber.I Gt.wi.. Peniado quiero por Dios..
I
I
11 que eil efias mate; ias iuelo
ditcurrir como un Caton.
Mira a tas.diez de la noche
(que es la hora del amor )
	I 	 tuel'e- falir Efperanza.	 .
á ver ter fu poCkf-sion..
y podre darle el papel,
	
1
prompro me harás el favor;
' A/ex.Porque en un coche de polia.
1
	a ella hora picnic ellar yo
mas de diez leguas de aquii
1 Guar.Y dime, ferainejor -
atarle colt una piedra;
yrirarlei un eorTedoriI que caiga al guarro de Julia Z;.dkx.No'es d'h. buena invencierq.
	
II	
porque puede algun cliado -
dar con Cl. Guar. Es, que amito N,
procurando que no den
	
I	
conmigo: valyame Dios l .
ti
 haré . tefral? Ello es malo,.
que fe vendrán á la voz,
y me darán fin hablar.
J T.0E0o? altiqu4i qtar.gile rind4c r:
fick
nc
1
de Don
delaTgleria.
 d SrnCa`4 , 101,: ,
no ves un grande mamola
tejas A/ex.Puesdi ci.rié trazatZ
•Grear.Pienfo tomar una, u dos,
y pues me fingi Albañil,
y rne dixeron que oy
voivieffe a trattejar, qufe:rd
-volver con ella ecafion
.,.
yde eftas tejas,
que un mutar compré, que yo
vengo
 a
 laber
 fi las tejas
fon buenas. cl malas ton;
y f,-bre las tejas q.liero
fabricar -ttta inv.encion;
que de las tejas atriba.
te he de fervix,, vive Dios.
Alex. El diteorto - es cotno tuyo.
qaar•A aquel Albaiiil Peon,
que es guardare) rs, le quierci
dar aci )elle real de a el,Is
por un- par. 'A/e. Pues pr m
 ouert.t .a.
puedes poner un doblan..
Guar.Simuncá puedo hacer faca,
qué importa quedigas pon?
'Atex.N ,che enerniga:deldia,
negra hija de la traicion,
tu que borras con la fombra
rayos_que el S ).1
pues de cornplice te precias
en lbs delitos de amor,
tyudaá
 tu delinquente,
llegue con curto velu1
tu iombra
 a ter dicha miai
por mejorar mi dOlor,
que madichas Ion ran breva,
que no
 mat-de tombras fon.
Baxa preito, y yo te ofrezeg
por premio defie favor
quitarte la
-
efle, y clavo_
Con
 que mi Julia te errd.
Yo te daré libertad
fi me haces fu dueño ey,
que de Julia eres eiclava,
fletes eic lava del SJI.
.141e Gaardainfdnte coi; dor telts:
Cuar.Q.ie re parecen la tejas,
A.ex ,nd ro?' 'Akx.Bnenas
GuarEa, pnes,entro con ellas.
A/ex.Oyesla !a1-414a
' 0..de ÉR.OX4S..
a efperarte, ,Goctr.NO. ly,gl -, .
Alexandro.	 Alex,Pr .q::f.'...-iioZ.
.Csar.PorozjueAntonio Capele te
tiene tribuna, y balean.
• defde fu cafa la Iglefia,
y efc.Ileta,zre es Pd.tron
de aquefte Templo:, y fer .19 iede
que taiga, a hacer oracion,
porque re lleven los Diablos,
e p :rqtre,te lleve Dios. 	 .
•A/e.:,-.Poes eh ella erquit3a efpero.
Qn,tr.Dame el papel. 	 ..uctiele,
A/ex.TL•malo.	 .
G isanllittari. darlo- Efperanza,
.	 o a Elena, pues -re quedó .
con ella en lu.cala anoche,
Pero el viejo no la vid. -
- Aiex,No lo labe.. daar. Y fu mar id*
el-Conde lo fabe! A/ex No, _.
.	 i entrambas quiero.licvarme.
Galr.Di,.por que Alex.Tepgo
 temo
que fe•venguen en Elena
- ,fi l a
 .clexo. Goo.PLICS i 1)10Si
que VOi a dar ry papel. •, -... .
. Alex. Aqui .elperando te efleit;
Gri.tr,A.qui vá I rraliejari'
-.---mremo:- A/e.Baxa la.vozt„	 .s.°4i7:..;
Ciitir.Q.1-t..4i ale viejo ni•-;‘:-Y"
.4.1--.
• fe ri mi 't-riitiejador.
	 .
Ahora manoi-I la obra; .
pero pies ieri mejor
i F...ra traltejar. Ya-entré -Entra par tina ptarta , y larepor,oir,.• al zagual': yalg'.r.me...Dios).1 • , que de Valientes hav.ieta
 ' filo fe ufara el temOr ! ..I 	 1.)or una mili mala parte
i•	 traludando ahora ettoi;
t -
	mas las cotas-de-mi..2111-3
I	 las he de hacer-con calor:..
.1 , Entrorne a elle guano baxlien eil. i, tala ay El rolpara in inchar quantos pairarti
I'	 Peno mitp.aquel.rincon
,	 de repugos de 'empanadas, .
I	 y rabo de Vela : cx, 	 . .
huyamos, que aqui.fue d-efra:
.	 Sale den.1.141 piña. .
..1/en,Gia.rdainfa.nre• GtHr...quieri pe,
	
idi	 -., .
Los VandoY - cle. Ver . on-a -.	 . 3 .
Guardainfante? Atguna niña
	
Metele d, laxo .41 &pie , y filen . afofo
entefian i hablar, que by, .	 de y ,.."9/.10,1/0..
antes que el mama, y el tayra.
	
.tond.En fin, la v. enis á babar t
.',./Pit.Con eh reía lucin.•el Guardainfante pidid; . -	 . .
W le. A Goardainfante.Gad.Quien ilama
Ek.Elena. Guar.Llego i tu voz,-
toma die papel, y voirne.	 . .
E/e.De quien es t	 De. mi feriori.
E de. Dexameie leer ames.	 •
Gaar.Lees bien, Elena? Ele.Y o 04
Gt4ar. Pues -ti tu no lees bien,:
yo ando bien, gracias a • Dios.
/e. Es para, mi? ,Guar.E.I . lo dir3.
'Ah Aguarda-. Guar. Aguardando ef1o4
leele apriefia. •Ele.Si haré,
no ay de que tenois- temor, .
porque Antonio no .efta en cafa.
-Gaa r.Què importa fi lo elioi- yo?	 .	 Sale Jul. Qdi en llama? Er es tu, feilort
Lee Elena. Luego. fue hapt anochecido fildris. f ant. Si, Julia, yo te parn.-.4
Çarlos , dond.e • te efi?ero	 trae contigo.. :	 igo. ho 3, . d.Mi padre	 me querrá-
Amiga
,qu é.	 1.-
1bafld la puerta p) i a reviví de la igiefia de sdit .. cerrar etta. puerta quiero.
' ,,,41. si% Mi refolucion vera. .iy dado i.ge. lo: reb/42 , pnea'es 'venir,
teJo:  fin ptrvencioa atemn4, yge -io tengo .- 301.Q..ié m e acc)barcioi,40.A cierperót ,-
ftos poflas, ylo isiceff,rio pu nuefird 4i.. • 34,40y mis penas morirán.	 • ,
da.	 ,.	 Dios «guarde.,	 .4n1 .N.) Luis hija mia vos t
Para _mi es efie pa.pel, 	 -	 ,	 Relponded. .Guar.Su madre,y Dioi; • ,
quecomo.Aexandro, vid.
el rieigo en. que , .14\
 mi, vidai.
.con fineza, y
 con anflor,
fabiendo que eftui aqui, .
me ha avitado fu intencioni,
Tí Julia daré el papel',	 .
cli,-queiretnos las dos. .,
donde ordena, corno Julia
quiera talir. .
GB43'. fo me voi.
. Ve. A Guardainfante, Gual,Qué dices
Ek.El p acire de juliaeniad:. . •
0,,,ar.No imp, rta, teja, y. á él;
woime. EitElto die peor, .
. que el Conde
 Pails con d
ha entrado.	
. .	
yak •
,por.Eti gran, daga efioi,
porsue me conoce el Concle
y Iv. -1 lalido - mi intención
á tejl vana: y., , me e- irro
con un riiid ,.,
 ct:mo yo)
debaxo defie bufete,
y ah0.a yo Ole e942.41: C2%.
	
,	 ..
Cond. A!exandro 1,1evd-á Elena.
1	 anoche, y pues-la Ilevd, -
no ha de
 voter a mi cafa:
I Nunca en mejor oca lion -Ja podeis dexar. Coud.Si,amisd.;I /Pitidos a el peranne. C0724tVÜl .
a elle zapan.. 	 val;
44n1 . Vive el Cielo.
• que le ha de c liar con vos.
amar .Mi vida e.itá enana cofa,
I en fob o qué me cié . tos.' Rne.A j olía. Gaar.bz:Ide aqui oiré.,
con, comodidad mejor.
1• folamurte lo fabriti..
3n1 Setior,ti: mucho ale ¡levo- 	4/4 .
1
de un temor , y de un cuidado.,
. miut.Debeifme el ser que os he dadq
3a/..Y.
 el amor rambien os debo,
I
1
II
..,4 lit Poe ,„ jolia,fi elfo es aCsi:11
3u1.Decidine lo. que quereis.
. ifyit.Obedecer no debeis
quanta yo os mandare ?. jai. Si. -
. /fut.Qué un padre llegue á temer
,	 a tu hija 1_ illi.Qrt:. medecis i- •
illit.Que con el Conde Paris
os eaftis. 3ti/.1\13 puede fer.
1 1..4/2t.La obediencia., donde ella.de vtieftro pecho amuroio t '3u/ El Conde es de E iena efpofo:
I 
,,,frt, El Conde no lo será:
'	 no ay remedio? 3rat No lo va t
1, . rnit. Pues otro medio tomad,-
e. con el Condeos caracl• .
I. d con voeftro pr imo Audrés.: Yie/Doi q le por pitte d por viej4_ dual() baque_ (4
MI
,de Don -Fr a
1 mi tócala elección,
y á ti no mas del cOrtfejo.
Julio es, que Calarme intentes;
foi tu hija, tienetmearnor,
pertuaderne,terior;
mas no es bien que me violentes
Y dale otro plazo ahora
tu intencion no entendida,
que 19 que es para una Vida,
no fe elige en tola un hora.
,Int.Menos ahora me empello,
dequanto he llegado á oir,
que vos podeis elegir
eftado, pero ,no dueno.
Vuefiro efpato ha de ter unc! ,
de los dos, ti,-viv e Dios,
y afsi elegir de los dos	 -	 ---
igual quereis. ..ytd. A angurio:
,.'Aut.Ya os cociendo yo. 3u/..Ay. de mil:
Ara Mas yo
 lo remediare:.•
, anoche no os efctich,
que a Alexandra amabais'? 31d. Si.
mas fue por vér fi podia
templar tu temeridad. -
Ant. Ea, decid !a verdad,
vueftra fangre es tangre
,7141.1t no eligió mi deteo,
pues me to mandas. Ant Qoal
e1 Conde Paris, dAnd .ies?
juZEs Alexandro Romero.
Ant.Traidora, infa,rne,qt-26  es
 eficl
A Alexandro tu por qué
3rd.Perdona„ que yo pensé,
que me lo havias
ANt.julia inobedie.nte,advieridi,
que fi en mi cuerda eteccion.
no tomas relolucion o •
te tengo cte
 dar la muerte-,
3/14 Qué-,en fin, tan airado aqui
(d, padre) v-ngo hallar,-
clPe la muerte me has de dar:
fino:te obedezco?. Ant.Si. -
greiQué,e n
 fin, violentarme quieres ?'
Ant.Qu e
 rne-ob:dezcas te advierte.
31440 he de morir? Ant. Es muic$erto..
341. N..) ay retnedi& Ant.N",
304Pue. el.que elige 'el
, fi el Conde ha.
 defer, AndliS„
Alitt Acabas dime qual
ncifio cle - ko,c.as..
i jit.e.E,.s A.exaodro . Remero;Ant.Complice la mas arrozi-puetto que de mizOnfejo,
y mi obediencia.:tealexes;:
porque de mi no te qüe)tes; : i',.:•
1 	tef;unda eteccion te,Tdexo: -y atsi ahJra:- 3tul,Ettoi:md ,rta14 .Ant.A pe cujas re condeno .
4
S4C6. un valo con
 una hehid4;yponelej.04
I - á tu labio tie. veneno,
I
hre e1í4 te.,
1 .: ci 'A tu rcho effe,poriaL
I 34/.Cruel Más. Avt..Eltoi aitaddi,
i •,.. que cojas el uno efpero.3tit Yo, ni venená,= ni acero.
.,!it,tr Di elf ), y pierdo-d:-bladcs.'
1 Ant Llegue el tofig6:4 tu labio; .
;	 que mi crqe,td.td, inventó,.
I	 p.zs ettoi bebiendo yo . .
I el veneno de mi agravio;.1 3,41S.i ere; quien te has de vengar:
1 .. la rnuerre empieza a. elegir,
I que yo no quieroMotir,,,,' T aunquelneltrieras-,-Matar:, ,.
: Ala'. Pues vive el,CielOtraidorai
que pues en valtlepotfio,. .
ya con La , : ya con
 ruegos
c....)n ameta2as, y avitos,
pues ton de mi deshonoi:, —
tus acciones mis inciiciósi .
pues a un M.,,mtekty cobarde
á mi honor has preferido,
-
 • -
que has de morir at veneno,
aal acero,- yo fui mifmo'
quien para matar
-retuvo,
d veneno prevenido..- -:,
Etirenate errefleaceroi
traidora.' 3o1.Detén los fili
.
de tu acero, ó de, tu enojo
( 6, indignado_ padre -mio,!)•
- •
y debate una arencion,' : -..
quien no te Aeb-a un: alivio;.
Serk)r, fi el . Cielo me dora.'
ubrar conel.alved -rio,	 -
imita a Dios, y no quieras
-
bacet lo que Dios no hizo:- -
La nt.be,atbitra en los vientoli -
á e.1 aire diiifano, y limpio - j•
le mancha. cOrk ,152i2lasflegt15:‘,.-
/-
44: 	Los 12
	ele rerond;
Flor ay, qaté Cierra el Capillo;
ala noche, y a la aurora
le abre a logra.r.el rocio..
Fiaron dc plata el cryllal
roza la perla a itt.arbicrio;
y aunque por fragit arena
paflea el prado florido,
erigieron los audacias
la &fi :riltad derrito°.
El ave mancla en erviento;
y aunque él Ce opngaatreviddi
6 les vence c..n1 las alas,
6 le corta con el pico.'
Fiera elige de fu et pecie
Ja otra fiera: blanco armilicli
, fyrnbolo de la pUreza,
,8 no vive, 6,vive limpio.
La palma que ettá en el pradO;
gigante vegetativo,
.á la villa del conforte
,d4 el embrion amarillo.
Allonfigo, arbal Indiana
(oye efie raro prodigo)
junto a. otro que es de fu etpeciej
tia la fl )r, crece atrevido, .
y al p' azo de ieis auroras
vera quit mullio, y marchito
tecar.do aqueltall)r,
y el otro que nunca quilo
fi r. cer, vi dando el fruta;
que elle arbA ha fkrecido;
4e lgerte, que uno flotece,
y otro da froto; uno ha fida
el que da tempranas flores,
y el otro frutos opim-4.
Yero divertida mano
!os ponga en difiintos fitioti
Jel uno, y otro:fallecen,
yerros los dos„y marchitosi
eicarmientan á las flores,
Aue de los dos el cali fi ca
,es cal,que juntos fon dos;
y ninguno divididos.
Yues admite me elle exemplo:
arbol toi,que aquel imito,
"dando ef peranzas por flores:
y Alexandro (ay lidio mio!)
,cotno es arból derni efpecie,
fyqto y le di en;._	 _	 _
Pues sé labraddr naden
pues la pro priedad has vial,
de los dos arboles tuyos;
no quieras inadvertido,
que tos divida la mano,
6 que los temple el -cuchilla;
fin elle aquel t'eco yace, .
yo
 flu
 él morir porfia.
No dividas ellos dos,
que fi intentas dividirlos;
ni elle dad rabias .fl )res,
que aquel logre en frutos vis/Mi
I ni aquel el fruto efpe.rado
. 1	 de lo que e tte ha fl ',recido:
4,4int.jtilia, de tu..atrevirnienta •I
.	 tan airado eltoi, que oy libro!
1 en tu mano mi venganza,.ya mi deshonor he viaoen lattellasde tus ojos,
I
de tu quexa en lo,: indicios;
-	 Tu de un cobarde Montefon!
el amor has preferido
,	 a una fama, y a un honor;
.	 '	 que dura igual con los figlos4
.--	 de los dosq.uere he pedidd
I.	 Y pues ya ninguno puede
I
I
I
1
ler tu duefio, que no es bien
. (pando, fin honor te miro,
poner mi fama en un rietgdi
- y tu vida en un peligro;
y afsi ny-te libro d e aquel,
pero de efte no telibro.
Defte acero, 6 efle.venepe!
no dit penfa mi..cafiigo:,
Padre i..)i,juez quiero feriI	 tu confiAlas-lu delito,
padre yo te perdonara,
, como Juez no lo perrriteiJ
jutAlvedrio para arpar •
II
- 
me ha dado al Cielo benigna:
,,,Int.Y para darte la muerte
tambien me ha dado alve4rici4
3u/ Poes,fefior, fieffas palabras,
*	 que por-los oj )s dellito,
fi etta.s lagry mas quaxadali
que n1,	 .prounciar foliOito,
no bailan para embotar
I . de ira, y.palsion tus dos filo;
:	 :muera yo,pues tu : lo quieres,
Pll
de Don.,Francyco de l'oxas.
de tangre, partiere heridas	 4nt. Para que, piadolos Cielos
I	 cc raLon muerte'..inartyriii: .De m'irles
,
iic3 al fi'o de fti &chillo	 •
de amor crecientes al Nilo. ,	 fi nunca os hallo propicios,
Muera yo delte veneno	 lograr procurais airadc.:s
dilatado en parafifnvis:	 el nombre de compafsivo5?
a un mimo
 delmayo aliente;
	
Para ahora es fobo el Ilantdi
cleimaye i un • aliento marno	 pues i un mifmo tiempo -frijol .
su cuchilla; no fe diga 	 ami hermotalulia muerta*
que me did at erre, que oy moirq	 y mi noble honor perdido:
por ti, porque no fe cuente 	 quite darla aquel -veneno,
que huyo padre tan ir/vio,-
	
i	 y arrepentirme; porficl
que quifo matar'fu hija, amenazada Cona
fola.mente porque quilo. 	 I y ella fe tomó el cafligd:
,.
Y pues¡ni vale mi ruego;	 Pero fi es tan grande el mal;,,
,
ni rni razon ha valido,
I
que no tiene el mal alivio,
ni con lagrymas q :e arrojS S	 algun remedio febufque:
Con quex Ls que deiperdicio,	 A Conde Paris, 	sale el rondo
ni te muevo como an(!a.o	 j. Con Amigc.
ni cc.rn ) padre te obligoi: 	,,sni.Cierra la puerta. Cond.Ya cierr6
pues•dCxas a las edades	 1- mis ojos los martyrizo
admiracion, quede eici ito	 I	 viendo delmayado e fol: .
en los marmoles, y t rncet,	 ant O pluviera el Cielo impici,
I
 los venideros figios,	 ¡ 	que fuera delmayo. CondAntoni4
que Julia
 pr Alcx indro	 qué me deci, ,srne Le,queras digQ
ee elvenevoi	 es, que a Julia di la
Loa. Ten te, has bebido	 1 por vos. Cond.Acabad ,decidlo;
mueLe af3i.
	
' B,b	 muerte-
el veneno Jul.:Per mis venas,	 ' "Int.V n veneno. stond.Qué dolor!
dilcurre_ ya mortal frio.	 rint.Ert fu pecho:- cone Padre impioi¡
rofni.Todo el tofigo bebifle?	 4nt.Violenro;pero no es tiempq
3a.To_do , e1 tofigo 'he bebidO4-	 de morir i los delirios
',Ant.Quife amenazarte foto)
	
de mi voz, fobo por, vos, •
y rui defdicha-no quilo.	 E; le di la muerte atrevido:
:; Pues vos poi efla tribuna-1;-34/.1m go no ha fido ruintentel
tratarme? anAEI intento rtiol•	 que me ayudeis os fuplico.
fue amenazar re no mas, 	 ibaxarla llana la Iglefiai,
lija. pit.Tar de arrepentidos-	 i	 y con fus mifmcs vellidos; •
han llegadd tus acentos.	 que no fe amortaja el Sol
ila region de mi oido:	 I	 guando muereen los aby1tlio4
l	
Sin que ninguno lo fepa,Padre.4,0,Qé dolori3u.Qa Pena i
puelto-que ya ha fucedidok1-1Abla, hija. 3a/1n vano poi fiq
i pronunciar mi dolor, 	 I en una boveda mix-
tino es que-hablen mis fulpitosi-	 dar' aiepultura elijo:
Alexandro,:efpofe,Julia,
	
I Cona'. Pues qué incenvenienteavy
'-el Conde,Andrés,enemigdi
	
I	 para eire intento't LA/ira:1414
tu padre,Elena. Mi amor.,	 que fi Alexandro Romero
Altzandro. nfat: Ay dolor rniol:	 I	 viene a faber que yo he Cri4.
aVenenospAal acero,	 quien la did n‘u ene, podiA-l
.491914 ;114:444) raiga) ePgarlqi,
,
.	 .	
it	 con tus parciales, yramigot+,
pos, t'es mas que fog 194 nuefir541-ven?anza, fuerza 
-delito,
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como airadd, y coito, fino,
vengar de Julia larnuerte.
lon:Que de yerres que h In nacido
de un error:
gon.Vna ianocenoia coi!
Art.Quile quecen vos cataffe.
no,hallaileis el camino
para ello? Apt.Ltsego os diré
el lucelTo.	 Maerco vivo;
Ilevelnoseae -cad tver.
.Ant.Quede en tanto_aqui ercondiddi
que a abrir la boveda bax).
Con.Voi con vos. i...Ant.Venid conmigo:
Con No aplaque •mi llanto eiCielo.
Ait.No me dc el dolor alivió., pamf;
Sale debaxo dcl Pte GrAlirdainfanieen
.911a. El ve invente (pbr e.metas
fue hombre provide, y litnpioi
rio me ha tucedi do mal,
	 •
Ii
	mal ha fucedido.
Qiiero ponerme en la calle;
vaigatn.:. San Agapiro:
tarnbi en pienie que el viejd.
Ja hizo cerrada conmigo.
ivlas la llave ená en la puertai
ahorayo rive detelmino .
lupicar,que fe dexe
torcer el brazo tonmigd;
La cerraja ha an lado fragifi
abridine, yo he prefumiclo,
que la untara con veneno,
fi el viejo la huviera Vida.
Ahora pongo pies en lo anch
• .1que es mi polvorofa, y digo,
que todo lo que no es -
;no querer bien, es ro 11 vicio:
'Adonde eflarárrii amo?
En ella equina imaigino;
'que me el
 pera, yo le llam
á fehor.	 •
	
,Sale
pee.$eaisbien venido:	 •
dittee1 papel .? Gart.Ya le he dado
- 1 Elena. - 41e.Y Julia k) ha viao2
gairNkfellor. e le. pirne,por que?
Oidar. Ay grandes
 colas. ilcQ ha haVidOZ
9/Wir•Q :ilota el padre cafar
con el Conde, ella no quifo;
proputo a.Andres,clixo pares!)
Fq P41'14121.42! 4 14*
peraii
propeaoce á ti; ni vienddi
que erais tres los elegidos,
dixo ella pregünta nones:
apreicila el
Did4 otra vueltas y como ella.,
teniaamor, y diz qiie es nifo l i
fufrir no pudo:el tormento,.-: •
y confetsd los delitos..
	 .
-Sentencid.la•el viejo a.tmerÇei 1
roge, 1x con mil icarifios,A .
ella dixo tix reras, 	 -
•.y él la. refndW. cuchiilcit
•Enmedictire á .edo. el. padre,
-
fangrarla primero quilo;
didl.e.Una purga luegOi
con que vine á ter Jo
.Pulule para tomarla
antolvs de ha.verte -viaoi
con que fe vino ágoeJar. •
/Ve. Comoi Galr. Como un.:paxaritd:
iu(a,n
	 rnientOJ
4/e.Mientes.G44. Tarnientniente.iet
piles le venden porr .a:zumbres,
y nos le dan por quarcillos.
a/e Pue como, lijo lia. es muerta
yo, pe to
 efeticho..eitoi viv..Q1
Como ellalei did
 luz, -
 •
citan ellOs 4trOS
N ) piedf fer vén acá..
tu la has viao? .G44.Yelahe
por ferias que•ahora.lab-lxan
ei padre, y el C )nle•mifai.
 ),
v ettida cual ) in mid.
,á la b)veda, que ha fid,A -
cata de apofentod
todos tus antecocidos.
-
1e.To
 la bovedl no dicei:
. que l.ahan b ix Ido? Galr -ft.fligd4
,A/e.P. oes á I.
 Igle(ja he de entrar.. •
á verla, y lulo contigo
he de ver a muerta ella.
.Gaar.Primero che dige un piad
con decir,he de .entrar tolo,
y fe me affe.ntd al corimigo
fobre la boca
 del
 miedo.
(„4/e,Pileis prueba.
 I.
 .Pietr.Ya eflo¡ ahit44
4/e.Av odarl me leal?
Ga4r.E1 Sacriftan es arnigdi
Y la Ihrte me dar.i¡
de Don Francilco dTe wvas.
pero es extralb capricho
v iir tal una difunta.
eAle. Verla ella noche imagino;
pero fi muerta la hallare,
cornu Leona, á bramidos
darla vida con mi voz
tiernamente folicito:
figueme,en que te fufpendesi
Grmr.S.fior, fiticon los Vivos
gallina, qué haré con muertos t
t'ido mas, feré lo mitino.
serle.julia,
 I
 morir en tus brazos
tu Alexa.ndro va rendido,
y tu has de vér en mi muerte
el mas noble tacrifi,:io.
Ghtar.Seflor,no veo bien de noche.;
/4/e.Ven cOnrriigo. Gagr.Ya re
Litie.NJ faldra, fi es mdetia Julia)
el SIá peinar (lis rizos.
Ql..1\10 lo veré yo marianai
fi eita noche voi contigo.
idea Apidris y oftt vie.
Li4ud.Dime.a.1
	
0.74.Sehor.
orad Etta el coche de potta prevenido
n: y diine,i qué has venido
etta , puerta . delTemplo,y á ellas horas1
Md Pues mi intención ignoras,
decirte quiero uldo mi cuidado:
Ya i-abes tu, que anoche hall4 encerrado
a Alexanctro
 eon Julia en fu apofento.	 .
Och-Sc:. tu arn3r, sé tambien tu fentimientos
y se lo que tu dicha te promete;
seque tu tio Antonio Capelete'
tan mal a tu palabra c3trefponde,
que a Julia In-Jimia Oil() dar al Conde,
haviendore la dado a ti primero; •
	 I
mas di intentasmgd.L, vZ,45.ta etpera
mas nueva I tin corazou efcarrnentado,
que el ardid , y et amor han inventado.'
Cifra ) te dixe,a d,ar la qnexa llego
Anconio Carlere, airado, y ciego;
corn en nueltra cata ettaba.
A .
 exandro: Dixo él. que Ona criada*
le et
-condid Cra . que Julia lo fup .kra,
y que intentaba dar la muerte ficra
Et
-pera.nza, fin lue ello te
xo,que yo conticionar hicieffe
Un veneno tan fuerte,
gq. 	Pla,0 a la Ellitle.g.ei
Iv 
para oil4 ella criada micra luegd:
intento apruebo, y como arng.:e ciega
conliderando lo que ter ,pudiera,
empeces_ a difeurrir delta manera; .
Julia iii duda debe i: .e.rculpada,
porque para matar una criada,
no hicieran fut pafsiones
tan ptudentes fecreus prevenciones':
ette delito, que fu ira advierte,
pid 2 menos cattigo cine una nitserre;.-'
pues ti es elle rigor rlgor ageno,
.luegofue.para Julia elle veneno.
Demasncdie ii la ira templada;
que importa que no allera una criadat
;levo el veneno penetrante,
asaentaro la vida de mi amante:
pues aunque Julia hertnota no me quiera;
muera &celos yo Julia no muera.
A un.Ettra.ngero llamo, amigo anio,
de cuyas experiencias me corifio:
oye guamo mi indultria le propone,
le ordeno defpucs, que conficione
tan unid-3s un apio, y un velero,
.que no dé muerte,pero infundafuerfd4
Ltevcile el apio aAntonio y el airado -,
que a Julia te lo did, me ha affeguraclOi
Leonora, otra criada. y mi tercera,
,dice,que a aquefta boveda primera,.
el, y el Conde vellida la baxaron,
y pues los-dosa un tiempo me engariarcirti
entrar en elle Temo o es mi defeo,
donde halar viva mi efperanza crea,
afsi, pues es la noche-tan oloCcura,..
que la viajes el color de- mi ventura
y pues de aquelte Templo traigo llave;
porque mi amor tales indultrias tabe,
que del quarto de Antonio la he- t raidd;
esPatron dei Templo,y yo he podidtf
huerrarla diligente,
delde donde pendiente,
fuelle blat-on de la
la colgaba el delcuicio por mernJria:-
Vngarme. ahora elijo, por precifio,
dJo liahertnofii, porque-no me
- robaréta, lleyandomela Et-pafi.j.)
de un padre, que-me engaria,
de A lexandrosy del -Conde.mi enemigoi
-rmaré la venganza, y el cattigo..
9:7,4v. 4 prevenir las polla§ voi prirn;roi
orairs
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1
,./mtqt; lé etperais
And.Voi con vos: mas doricie varaos'?
Cend A A iexandro boleamos.
,int.Qu::: ha de Morir irliere.
"ind.Velveré lo mas pleito que pudierei
L'Int.Siguerae. ...Ana' Voi contigo:
. (and.
 O, venganza ! L.47141 0) dYlOrk
I iAlit.0) hado enemigo' !
J ,coma a mi valor te efpera..
&Ana'. Adonde seis? .
,Ant.A que Alexardto muera;
panje les tres. .
1 ,dee.Fueronfe? GuAt.Sh yace fueroii;
I 4/e.Pues llegue naos a !a. cala,
. a vér 6 acato: qué es ato?
En la cerradura pella
ella una llave? Guarls verdad,
y es la llave de la Iglefia.
i„,ile. ()lijen la havra ci,:'xado aquii1 Guar.NO Sé. ,,,41e.G . ardakfante, ptPeb4
I totcer.Ia llave ahora.
I Guar.Sefior, no puedo torcerla,- que ella hecha un Faraon.,4/e.Tonia e li a llave, y con ella
I	 pi - chas con facilid„d
 abrir. Guar. Ello es mejor, venga;
I
1
I
tA/e.Abridle la puerra? Guar Si.
t/f/e.Poes entrimos a la 'glena. .
Gwri.Quien pondria aqui ella llave?,
Ale.Dexa el miedo, acaba. Guar. Entra
tu delante,
 yore ag.o:
fab,1 el requie m xternam?
4/?.No. Gua Ni ti Memento u ti .Deus z
fniron pot una punta. ylaler por otra,
• cerrare la puerta? ,,,iii,Cier a.
Guar.junto 3 la puerta he encontrado
Sacg Guardaifante till hylifo,i caldera,
el hytopo, y la caldera
para cortejar difuntos.
ote.A aquella !ampara llega;
y ella vela que compra Ile
puedes encender. Guar. Qu'a quieras
con una vela de cebo
ir a alumbrar una medra/
4/e. De cera amati:la havias,
ignorante,de t raerla
Guar.Oyesl, Bufcarre pabild,i;
que no te faltara cura.
,14.E.xiencle Piar Ya v. 9i feri9r; , 	 7M
. .. _ . . , ... _. 	 1.	 ,	 a...	 ,	 .
Ski
ztVe Oaavio. 0c7a.Alla re .espero,
que bien aisi tu dicha fe cenciet ra,
quedare
 I Dios. val.'	 saca una llave.
tAnd.Yo pruebo a abrir la puerta.
Salen Alexandra , y Guariaiutrnte.
.Gudr.Acionde vis,fefror,dime, en q has dado,
Ii el Sacriflan la llave me ha negado,
pues tu púerta defeada,
tanto como la ne che ella cerrada?
Donde las plantas mueves tan vsk ces'?
Ak.Deide clic Cimenterio date voces
a mi Julia. Gua. SeflOr _habla mas quedo.
- tAnfiErtrd la llave:, mas al:Y ir no puedo:
fi acafo por	 ntro ancorado?
G'‘,44 Junto ala puerta un L6bre.ellA parado:'
cicordete, y Opera.
tionifi ton lado y dig:i antro Ant. y el cond.
Veni.Ane.Nluera Alexaaldro,atrigo ario. -
Con . Muera. salen Antonio y el ..c.nde.
nf Junto a efia ef..juina dice', Ei embozado
eh noche le ha vilto mi criado,
y alsi venganza tomo:
a la cautela morirá del plomo.
Ana.Mucha gente con luces ha venidti,
y ni aun lacar la nave no he podido
Ant.Un bulto veo. Con.Legate..
Ant. A qué efpero/
..&d-Que han de reconocerrae confiado:
cfexola, y volver luego imagino.
Ant. Quien va ? And.Andres Capeletei
I nt.
 Pues, fobrino.
Con.Qué haces aqui
lana' Un grande amigo efperoi
que me
	 dexado aqui.
*nt.Eflo es primero,
venid cenmigo. AndEfloi aqui ccupado.
Ant .
 Vos tois parte tambien en mi cuidado.
And Un amigo ,a quien debe honor, y fama,
necelsita de mi. Aut.Tambien os llanaa
a engafio mas honroio,
quien es mas que un amigo.
And. Ya es forzofo
irme con él, ti reGflirrne intentó,
pueden echare ver mi peniamientoi
/a-No
 venis 2
Ana.0, dolor! que en mi no cabe,
en la cerraja me dexé la llave,
y ped.r temo ella ()cal -10w fupuefto,
Euc ny 14 a pori yerrit tan preks
deDonFranci;
I.
1
ale..Ay, mi Jolla (1:len pudiera
darte una vida: mas ya
un alma en decente ofrenda
á faci ificarce vengo.
Ou.tr.Deo:gratias.
	 Saca in.
vde.Amigo, llega,
y la boveda butOem.15:
Guat.. Aqiii yace, dice en ella;
Burtholotné de la Etca.:a,
ferio(
 de
 Verona. 47e.Dexa
ella, y paflemos a otra.
arar. Lleve el dernonio la rnaerrai.
A4ui repula ei rnui noble
Luis Capelec: acertfa.
oie.PLies.ara cidra fortija,
que c)maes recien abierta;
es inui facil levantarla.
Guar.Ya abrí: torno mi calderai
y mi hylopo: Cl1) tenor,
allà te hayas con ela.
14/e.Eicalera-ay puelta. Cacir.Baxii
Ale.Guardainfanre, aquí me efpera.
Guar.Sefior, Cil .110 V.O M3t1CeiCO?
Ak.Si 10131: Gtio. Pues confidera;
que deairados Capele tes
ella la boveda llena;
y ft baxas tolo, re han
de poner, que fea verguenza;
yo he debaxar a tu lado.
ItVe.Pofsible es que me detengas;
luir .El miedo me tiene a mi:
tefior, á oblcuras me dex Ls
Dios me perdone: ello efcuclig
En flu morí; Dios me tenga
en fu Gorja: fi foi yo
el ye hablo 2 Mas fi yo fuera;
ya me h !viera pueito yo
en dos trancos á la puerta.
Vile.GniardainfantaGra.Qié me quierea
A/e.Baxa. Ga.t.Qiieres tu que quepa
un Guardakfante tan ancho
por entrada tan efliecha
Aie,Poes ayudante a lubir
I mi Julia. Crear. En hora buena:
Aie.Torna ella luz. Gmar. Ya la tomo:
Ale,Glardainfante,vaya. Guar.Vengal
TOMA GlitIrd4illir411te 4 3u/14 en bratos!
Qjé pelados ion los muertos!
1t);.
	pu4ier3
co de q oxas.
no mor frie una perfona:
- Serior mio, fube aptieflai
que efloi mili junto a la muerte
y pino que fe me pega.
Ak.De a v:ette Confeffonario
y en ella
la pued:sfentar.
G.441' *Bien dices.	 sleat.d.a.
Aie.Cierra la boveda. awar.E,a,
Ate.J.ilia, mi prolija fuerte
ruina infelice llora,
ge no q Acre vial no adora
halla defpues de la muerte:
muera imaginaba verte,
pero tu laerinaura es tal,
que en ti me da cumplo
la exhalacion que ,cJrrid,
Ti:: de la luz que logró,
dexclimpretli fu telial;
El SAherrnofo murió
en cuna talada; y fria,
y pues no ha elpirado el da i
aunque el Planeta elpirk
un elcrcrpuldexd
aunque no de luz tan puras
Igual exemplo atiegura
verte á ti SI eclypfado,
que un eicruputo has dexadai
atinque no de luz ran pura.
Llama hermufa, que procurA
nci arder, y no fallecer,
6 quien pudiera volver
encenderte de un tufpirol
I4a fi amor es fuegoiadmirch.
que no te pueda encender.
Yo vi efcríta tu luz para,
13,1 , 6 a muerte indignada:
qu6 importa que e1.1 borradas
fi ie lee fu hormotura
Dime, aque.tia enigma obrcurali
por
 laoroituyo6 por palina,
di, de mis fui -pitos calma,
como citan con.pn- feccion;
con un alma cada accion,
fi codas etla3 fin alma 2
O es que lo hace mi aprehenfiM
que impofsible tipifica,
6 con tos alas piablica
lacier QC gl corazon;g qui
*to Los a?dos' de r.
rt.ls	 s )1, :111
Pero el rat90 no ha mentido,
que E li corazan ha fido)
Relox concertado,
que de pues'de haver fonado,
te queda con el ruido.
Guar. Lo'cos he vifio, y ninguno
be villo con ella urna; -
quiero alentarme, y facat
esfuerzo de mi flaquna,
que he de Seguir fu locura)
y lo que viniere venga;
que ti deita -elcapo bien,
yo trataré de la emienda.
Solo iefronay un medio
para que viva la. veas.
0/e.Qual Goar.QUe yo la
ale.Vive Dios. Guar.Yo hablo de veras
Mira.,yo eltoi hecho un Santot•
defde que a.qui entré en la
y vér quitro,li hacer puedo
efte milagrO con ella.
7,4k Qué intenrasl
A.A/e.Qué aisi mi dolor diviertas
Guar.Qranclo ni tc la dé vivo.)
no te la daré rtla."3 muerta.
rotk.Qué has de decirla2vto.0-ye atentd:
mi fernri.
ZAle,Hibia quc'do.
Mor.Aun plegue I Dios,
que me ()iza
 de fi2 manera.
Hylopo,por la virrud,
que Dios te ha clado;, 71444 qua.
Iii/e.Ay tal bellia I
Cuar.Que retucites a Julia.
&flora, un coche te efperg
volvidi Ldflt.No.
Guar. Pues fino ha vuelt6,
ren,fefior, por cofa cierra,
que puesi coche no vuelve,
ri o hayas tu miedo que vuelva;
Nés que no la relucaol
pues por Dios
 que es la pofirera
que yo no he refucitado.
5se/e.Dexarne. Gua, Ahota vi ha joliera;
'yed.Quien me llame!
	
ridvf en $ i.
G.,.urr. Cielo &rice,
hemosla hecho mui buetia
4/e.julia w¡by
I Jut. Mi eipofo. ;,41e. Mi dulce prendai'qué ellas vivaZ Jui,.No lo ves i[Guar. Valga me Sarna -Cadea,
Sin Gallo, Con San Gilbonio:
qué dio aun Chtiftiano tuceda 1
I Yo debo de ter un Santo:
I
I
bueno es que todos entiendan,
que yo he hecho elle milagro.
'3u	
.
/.Guardaii Ente? Guar.Guarda. fueraf¡
Jul ia) yo te mando Miftie.
Ju?.Como aqui delta manera2
4/e.Donde he de eflar,fino aquiI
Ju/.Como citaba yo en la IglefiaZ
1
1
 Ak.EiT) luego lo Sabrás?
jal Feliz fuertel 4/e..Y. la primera,,
que le ha logrado en mi vida.
JuLToda el alma elli fulpenfa!,
Grio. Digo que tienen los hombres:
1 dos mil virtudes le-cretas.,Ale.Tu te pedes ir delante,para que el coche-prevengas.
I
1
I
1
 Gu ir.Pues.yo voi á cbedecerta
arroj , hy topo, y caldera
para ir ligeramente. , .	 val..
3w/ Grande amor! ,d4k.Feliz earell4.
Jul Pot ti ya mi vida ellitno.
ie.Elpofa, tiempo nos queda:-
vente conmigo, y tos dos,
puetto que con fon-)bras negra.%
1	 a vueflto arnor, como anciano,
infame la noche tercia,
I
I1
irémos baila la. puente,
donde el coche nos el -pera.
Jiil.sia sé cc mu le hallan globias.:
,..4,4,Corno? Jul 131cando las penas.
Vanfe , ylale .glena con forero -J elpa4t4
Elen Aqui me dice. el pape',
(re le he-de hallar y af,i es fuerza,.
1 porsue la noche me ampara,#	 no apartarme de la Iglefia4
Sale .-ind A Ante nio dexé en fu cara,i v vuelvo i vér fi pudieraentrar, pues en el pc {ligo
I me dexé la llave poefta:
llegar quiero. E,/e.. Vu hi.mbre mire;
tiainaf.Vn hombre junto A la puerta1
he vitto: mas qué recelo!
I Ilegome,y quien fuere le.E lr ,,Siu 1141 ilie e5 41eXA1;40.
Ja voz de mi Julia es ella:
callar quiero. Ate./\lo andas ? ite.Si.
jui.Efpoto, donde-rne llevas?
And.Efpofo dixo, cie, es dio?
it/e. Qué llevo mi hermoía prenda
JutSearnos amrgos, fortuna.
Ale Forturia,pára tu rueda.
raje Ju/i4 coo Andres, y Ilesa ceo
Alexandra.
de Don Francif
7;41:10 miente la n'eche. negra,
ti del Templo tale gente.
salen Alexandro) y jidia..
Ek.Gente fale de 'a Tglefia.
A/e.Alte derni, Julia mia.
Ele la voz de mi he  mano es cha,
vol con el, el rne havia vifto.
ile.Siguefme? in/ Si.,/lle.No te pierdat;
TroineK4 julia y defiele de la capa;
ga Elena junto Alexani
dro.
y/Tropecé, valgame Dios!
Ay muger a quien rucedan
tantos infortunios juntos,
que unos otros te encuentrani
como los que me fucedeni
Saqueme Dios defias penas.
r/Ind0 finge fombras la noche,
me las forma la idea,
o ion tres hombres aqueilos;
quiero llegarme mas cerca.
Jai,Agoarda,que tropecé.
f,14 donde 	ad,n es penfintto filt
,Alexandr o.
i•Ve,V en c'or migo. Jai. Adonde efpera
el coche? And.Qué es lo que eicucho!
•	 TORNADA TERCERA.
¡4k,, A i exandro ,y Elena olida de la capa.
A/g.No me hablas, Julia mial
pues ya en tu luz quiere encenderle el dia:
pues la fornbra á mi; ojos ha iMpe
dexa
 que me aproveche del oido.
Ek.Que toi	 prefume. caYar quiero.
Ale, N0 muera a tu filencio ya que tnuery1‘
6 es tu labio, que ru,dolor no a cier ta.
Ele No debe faber que Julia es muerta.
Ale.0 con ny
 idos e uoje, s
'19
 4 1c4cio p.0;. 449904alelei
	
1
hablas ctin el idioma de los ojos:
CO de
 ckbxas. 	I, I
Ek. N , le be
 de dar el gofio de eleocharrne,
Ak.Mobil grande, que ligue mi alvedrio.
• Dent.jul. Alexandro mio.I Ak.E.) ¿co con tu voz me harlilongeado;como el te oyd,fi yo no te he efcuchaclo?
I Ay, que al oido, y taao me provoco !,
ha de ter aparente lo que toco ?
I 171u ye, pL es, fombi a fria,ha,fi ea fornbra deshiciera el -dialJulia hermota? • Ele.Qué pena!
I Ale Julia. 1 E/e.Julia no foi.
I
Ak.Pues quien?. • Ele. Elena.
Ale' . Tu, Elena,aqiii? pues como yo me tEploZ.
. Ele.Y o, (la la puerta te elperé del Templo
I
1
i
I
I
como el papel decia.
Ak.E1 papel ? Ele,Si.
Ak.A mi Julia le elcribia; .
pero como tris mi delta manera/
Ek.No me dixifie tu, que te Gkuieral
Ak. Luego contigo hablaba?
Ek.Conntigo,
 que i la puerta te efpetabai
Ak. Julia no me figuid ?
Ele.No te ha leguido.
Ak.Jolia fe me perdió ?
Ele Tu la has perdido.
Ak.Pues me ampat afie,y me vendifte ahora;
yo te conoceré, noche traidora.
I	 Mas ya que de ella fuerte 	 -
I	 Ilegd el ultimo plazo de la muerte;
I	 porque en decente lacrificio muera.
voi a bufcat te: Julia, ha Julia.
sale darlos , j detiene/e.
I Col Efpera.
Ak Carlos, ccmo has venido tI coti—emo amigo diligente,deide ayer tarde te buíco;I pero ya quito mi fuerte,que te halle. A le. Siguerrie andra;
I Car.No pude ter. Ak. Pues-qué quieres!r:ar.Quiero que fepas , amigo:-
Ak.Qui.s..1 Car. Que Antonio, Capelete .
en elle monte te bulca.,
y es para darte la muerte
ccn ill5 par cLies, y deudos,
' y en venganza fuya quiere
de nueitra reciente la ngre-
tanta reliquia loiberfe.,
Y como aye t me contafie,'
Spe preyeni4y en ei p.uente
de)
Los raudos de reroiht,
11
;
de Adige, undofo
un coche de poftas tienes
para cobrar a tu Julia,
por-ver fi hallar ce puriefie
pog.- ei.rnonte,j tanto rielggs
14iradpcorps) valiente,
veugoà botcarte;
 tu ahora;
por 21.q ¡ellas fornbras puedes
falir halla la Ciudad,
donde prevenido tienes
dos mil parcialei., at arded
cine les di, y
 co am ar les diere;
y harán que en venganza tuya
Nerona, y Venecia tiemblen,
La. voz de Julia en el monte
a las piedras enternece;
pero _reterya tu vida,
para que,yengarla
 intentesi
Ya de tu padre en la ira
•Peligrará, tarde cree,
que has de cobrarla, fi oy
con ira , y. valor prudente
no das plazo á la vengan?,
Si la venganza apeteces,
tu amigo fui, y tu lado
trip , e firio, y leal liempre;
h .5 de halar en paz, y en guegya
un amor , que te acontele,
tina elpada que te ayude,
un
 atol-, que te
p ., rqu.e . tnar,irencl,o.itu _lado;
y en tu venganza, cot,fiAesi
que me debe un amor,
y que una vida m
 debes.
Wie.Corno tabea donde ettoi.
rol Corno tienes mucha gente
embozada, y con Elena
te vierdn baxar. ,,orle. Y creen;
•que ts Elena? ead.Etio imaginan:
fi librar tu vida quieres,
huye por aqui,	 Bieri dices
por etia menrafia,.verclei
cuya rica het mota cumbre
le ha fervido de copete,
podernos huir á Verona;
teguidme todos.
/e Gua. Detente,
que con,futibres,.& arnsi1s1
el C9.nik Pag¡s yat¡enÇe
lube en cite potro rucio
dtl Alcayde de los Velez.
Prolxi ablandarla con ruegdn
refpondióle con cktdenes,
ella dixo: Ache que ache,
AndreGllo: Erre que errei
Andaban Julia, y Andres
con tus 'limes, y diretes,
guando etele aqui fu padrei
y al Conde Paris etile.
Dan voces el uno al otro;
Andres que los oye, y fientel
ardiendo en ira boleaba
entre lo roxo lo verde.
Foefre huyendo, y Julia entsdfidelj
huyendo hacia el monte fuefie;
llegófe al coche el tal Condes
dizi: Cuyo coche es elle 2
De Alexandro, rLfpondid.
el cochet o impertinente,
cafcaron le treinta palos
zepartidosen dos veces:
los diez, por fer tu criaddi
y-por cochero los veinte.
Efcape,vieronme huir,
&exile el Conde Hilcfernen
Qid2efpepti1
 liiPaZres -
anda a caza de MOntefccl
con quatto
repartidos el- y
 Antonio
por dos partes diferentes.:
Sabris,que gualdo mc eqviafie
preveri'r diligente
el coche depotta, en qué
con-tu herrnofa Julia helyetrefj
con pottas otro criado
alaba en el rnifino puente
. etperando que Cegaffe
•eonjolia AndresCapeletea
Llegó Andresly llegó Juliai
y ella firme corno fiempre,
le dixo: Alexandro mio,
tuya Coi, guando el aleve
de Andrefillo, dixo: Aqui
Julia, aunque mover intentO
r a los Cielos con tus voces,
los Cielos no han de valerte:
Andres foi, y no Alexandro;
.4 el freno de amor entiendehl
y yo Te refpondi: Aceite.
Por dos diferentes partes
te cercan, hoye h quiereS
que mas vale en elle naundo,
fi a let buen Chriftiano atiendesj
un afro fobo de vida,.
que de buena fama veinte.
prZAmigos, ay convocados.
ruar. Verona ayudarte quiere.
11e.No te entres mas en ,..lriefgo.
i/i/e.Pries ya que mi eitrelía cluierei
que os obedaca ato, Carlos,
te adelanta , pues vér puedert -
que vamos juntos ; tu filtre
tus paflos fecrecamente;
tu cerca de mi pod ras
ir delante. col. A obedecerte
como amigo me adelanto,
ilíe.Y yo voi a cb:d. cer ce.
orar.Yo feguire tus ellampas.
04/e.Qué leal ! ear..Tu amigo fiempre;
Ate Q..ie fino ! Guar.Sui buen criado.
role Grande amor! 'E/e.Tu- lo mereces:
Dextme el Cielo ayudarte.
Guar.Servirte el Cielo me dexe,
lie,Dane mi efirella fortuna.
pAle. Atiros, para mi crueles,
6 dadme vida con Julia)
dau me fia ella muerte.	 voif.
;143a/Efcapeme deAndres,fegui mi elpofd)
y mi padre le lyát-ca cauteiolo,
y al ercuchatle quedo
1etiatua del temor, verdad del miedo;
hallo et Con& Paris con fu locura,
y yo por la efpetura
de aquellas ramas encubrirme etper6, 	 •
'd para guando el hado lit L•ngero
me aguarda - una fortuna)
,	 w
clef pues fi muero al orden de la Lora!
Plantas que ahora logr o fu men 
huirme por aqui lera in-Tocante,
pues que ya e n Ciclo ordena:-
bvit.-.:Arit, A Alexandro bufcad.
Pent.Cond. BUfcad Eier<a.
'344 Por donde p•-:dré huCitios,por dondei
a'li rni padre, y otra parre el Conde;.
el uno a Elena, el otro ai duM
15£,Q eta lerda, Licict¡a•
inliciran, y yo fin alvedriq:
fo de 	2, 3.
mi pa.u: e, y el prefk. :meri 'que foi muerta;
y fi we hailan, morir terl f, ! 7.04,0
con un
 padre
 indignado, y fin elpofo;
ya no fe oye fu voz, que fin recelo
por aqui peché entrar.
vri,i entrar, y encuentra wat," p asir.
	•
mt.Val¡;ame el Cielo !
izo/. Topé a mi padre: d infelice fuerte'.
'eint.jolia,fefra divina de la muerte,.
• como á buicarmei mi, fombra mentidai
vienes con las, verdades de la vidaa
3u111 fe ha turbado.
	 (401
..,int.
 Tu mifrna a ti la muerte te has bufc0
no tuve culpa, yo decirte puedo.
34. Yo quieto aprovecharme de f
. o Inied9;
y pues fornbra me nombra,
huyendo parecer quiero mi fornbrai
y tera efia fortuna la primera:
por aqui he de faiir.
á e4r4g enctlentra con el conde
Cond Elena, eipera:
	 •
eEiena,qtre es Julia, vive
 el Cielgj .
3441)i c,n el Conde. •
cond.E, igma foi del yeloi
,./fnt.Coride amigu?- -
Cond.Amigo Ario,nio
_ decid
 c m-. ja/.Efloi mortal t
Cond.Vos con Julia ,,,Int• Grave pena'.
•.coadEn ella eipetura eftais
vint. No es Julia, aunque veis- á
que vos faheis:- coa Ea,habladi
wintWe en la bovedaefla noche
los
 do- jui.Obitinado mal
..,472t La dexarnos lepu!tada..
uLFortuna, en qué hasAe parar .1
,tond Pues fino esjulia, decidme,
quien es	 ente no mala
que a la vida un:Hace,
y ha podido fabricar
con ilufi•:an de los ojos. •
-Cond. Lo que vos Uds ferii:
• pero v.p- no veis á
.Y a ! a m , ro:, tondNd es verdaii
que yo la miro tarnbien1 -
Vos deeis, que la mizais.
Cond.Pue mi villa, cc mo_fragili
bien podiet a flaquear, • .
y de mi ente de rama.
haccr unelite
feo
de Don Fi Panal
1
24	 Los ranlis reron.t;
Pero dos villas uñ tiemp,	 yo conttante de ci}i maf,'...
como de Lina caufa igual,	 de Alexandro, de. mi ei-pA'd
pueden hacer dos efedos	 llama ¡ere pe.ripicaz,
diftiritos en un lugar 	 en que el fe llegue á eacenderi
Dos la vemos, luego es Julia
	 y no fe llegue i abrafar.
verdadera, y.no mortal,	 Errd el veneno fu
 efe;
porque la vita no puede,	 y pues mi pe.chl ei unan
como fentido eficaz,	 de mis yerros, y tu acero
engafrar á dos aun tiempo;	 br uto, y groinro metal,
aunque á Litlo pueda engauar,	 yo la atraeré por efedo,
rAnt.Corno,di,traidora hija:i	 para que los dos creais,
condCorrio,ingta.ta, desleal:i	 que es accidente mi muerte,
lko. En Ole monte perdidaZ
goniEn,elta efpeiura eirás2
lAnt. Quien xiui te ha conducidOt
pludQ.Jien,di,ce pudo lacar.
del fepulcro, donde fuitte I
i
y no es muerte natural.
Ant. Ahora cierra los labios,
hijaingrata, porque ya
mi cattigo a tu gran culpa
ffig.s plazos no quiere dar:
Ultima, y exernplo ya 1	 y afsi;-	 EMptíti4 14 daga.,
Ant.Dirn,e,pues:- cona' Reipondeac404	 CondDetenv el acero,
jai. Dexa.me, y no me afljais,
que yo no Sé mas de mi,
±tIc faber tolo,que ay
en ellos Cielos hermofcis
Caltigo, pero hai piedad.
Znt Como citas aqui? ja.Nos2:
ciad Dime:- jtd. Oefpues lo W44
goza Yo do tengoque faber; .
pue0.olo i fi , de engal-a4.
el delco mio, Litte
el que.fupo desleal
,con urisieno_mentiddi. •
tu muerte difsimular,
,‹-.3 por darfela.á Alexandrd,¡
por hacer con el la paz,.
6ngiftela'muttrta uy.
ant.Tente, no me digas masi
porqueiámn vil Monteíco,y4
iu mano no havia de ciar a
que i fu corazon infame
.diera otra vez el pala!.
-fslo ha de let orrrique tui
Id el orden ha de .faltar	 ,
del Cibl64 quien de fas raycit,
E luz logre kCelettialt .
6 de fu langre aievofa:.-
5uLPues empiez4i derramará
ya que una vez no pudirte
delta venas el raudal.
Kg ?ma_EviRativ pxileggi.
Antonio , que aunque es verdad i .
qu._ no es de mi amor decente
Julia fugeto capa:
con codo,porqie la quiero,
la muerte nula has d2 dar.
Ella i mi no me ha engafiaddi
yo no la puedo obligar,
que bloc del pecho fuyd
lo que impreflo en él eltL
Demás, que fi para propria
procuraba tu deidad,
no fuera yO. ter honrado,
fi en carifro conjuga'
quifiera yo i quien y.o séi
que quiere otro amante mas;
Pues fi yo adoro i Julia
con fi inza, y con verdad,
y sé yo que me aborrece,
para que me he de emperna
lint.Pues fi tu le das la vida,
y yo la procuro dar	 .
I la muerte que ha merecido,
 oye ef,te arbitrio, y vera
1 como fin darle la muerte - -la dui la muerte. JIIZAcabaGli
1 Ant.En elle hermofoCairillo.(que eii forma pyramidalcon las nubes en el CieloI logra obicura vecindad,ggC 4e niteha gageleies	 . .dtfeo -
derenfa heroica fea)
con prolija .prifsion quede;
y en profunda Obfc -uridad,
que aun de los rayos del dia
no logre la luz folar.
No el alimento;le falte,
muera al cuchillo
 fatal
de los dias de la Muerte
-,
de los arios al afan:
acero es tanibieta-el tiempo,
aunque afilado no eita.
Creerán todos que .es muerta,
yo fi:igire, que al entrar
en el Cali illo otra vez
Ja cloi muerte, y tu feas
quien folo cielte..fecretO
ha de faber la vel-clad.
Y a	 -	 TOC614.
Con.Gaxas en el monte
ocupan la variedad
de los vientos. Ant.A eft parte;
por elfe rubio arenal' -
defcender
 un hombre veo: -
Andres, llegare hazia acá,
que aqui-ellamos..dut.,0,traidorl
. Ant. Anda. jdi.Gielos,que fera?
Stae And.clze haceis. en eltaMontafia,-
guando Toda-la Ciudad-
en vueltra bufca defciendit
Por CattAillo,y Capitan
..airado Alexandrobaxa
coa dos mil honibres,que y
.de los . eneniigos nueltros
liguen fu parcialidad.
Ellinidamos fus efquadraS,
no
 aguardemos
 a lidiar
quandol-ea
 el valor menos,
por
 let
 la ruina mas:
'Mirad, que citan ya mui cerca'
de nueitra gente, y Mirad,
que para el triunfo, o la muerte
el plazo llegó fatal:
pues embiltámos. -Cond:Bien dices.
m
- .Ptilnero . intento guardar
a Julia en nueltro
voi delante.
- Anti. Bien. harás,
-que Elena en nueftro Caftillo,
prifsionera es nueltra ya.
Co3d.Pues en ella, vive el Ciclo,
la venganza he de tomar.
44nt.Ven conmigo. j01.Qjg infeliz!
Ant.Fingir8 con crueldad •
le doi muerte 	ui.Ay, Alexandro,
quien te pudiera ayudar !
-Cond.Pues ella cerca el Caaillo,
Y0 ye
 pretty.
 jolsEitei PApx,tá .l.
:de
 Von Francifco deloxas.
1 ,Ant.Luego baxare a ayudaros., Cond.Pues,Ándres,id a juntar:y ueltra lente. And. Y vOs la vutfkr4
I:	 podeis ir a acaudillar.
. Cond..Dt la efpefura del monte -
me aprovechare. And.Qy,-yerim.
1	 los Monidrcos el valor,
, 'que en iniefirci aliento ay-.I Coild.Nturk:ni.16Alexandro, efper.'
:	 fer de )t-ilia. _And.O. y anoria'
zfre Alexandro, y a . Julia
gozare en ferena . p aZ
I	
.;
pues ea,--Concle,' a mbefti,
' Sale
1
 .Cond.Paes ea,Andres, á lidiar:
And.Zelos llevo,veneeréle:..
. Conci.Es querido, El venera. 	• 1)0,4:
..dz le x and 'e-o ;- -C flr los o Gilat'iln ainf tef
ifiex.Toinalles el puente'? - Carl.Sii- "1 "	 •ya con docientos Soldados los puentes effán tomados: -
di,qué intentas? • -4-Vex.Ay de mi l.
Cari.Template;l y.Corduratert.
1 A/ex:Coma templare-mi pena,'
I .ii tu pc.rdifte --a Mi:Elena,. -. y á julia.percli tambien -..Como (di) fe te . perdi ó
mi hermana'? Ay defdicha niiail.'
. Cari.Yo entendl, -que te fegiiia,
'	 y en el monte --fe quedó.
I Goa r.Pues viaoria te prometes,
0, valerofo.Caudillo,
I-	 entremos a eite Caftillos
fuerza .cle los 'Clipelitet;'
. -1 	donde Mara ap' rifsionada•	 .tu Julia, fi no elta muerta,
'	 .y fi ella la puerta abierta,
I Ja puedeshacer -cerraela
- .1f/ex. Y -fu Galtillo podria
ofender? :Car/. Eff-O - lie, petifides .  •
I Guar. No ay que ternerAile han I) aricit
al monte - laartilleria.
I ..tilex.Ya llegamos,'y ya eftoi-refueltci a morir 1.1 ahora.
I
. Dcni.Ant.De ella ¡llanera, traidora,
t has de morir.' . jul.Muerta feji.
, -4/ex.Q6 :nunca mi .oido acierte
1
I
á efcuchar, por mas -veloz
-entre tantas voces, voz
que no fea vo -A de 1-a muerte	
Y ella que ahora efcuche
no dekari defer cierta.
Dent.Ant.Capelei es,julia•es muerta,
1	
y yo foi quien la mate; '
- Inuerta es,que mi fuerte efquiva .
la dio la muerte, que veis.
1 sflex.çapeletes, no diréis
P	 Ituast._
6 Los
 •
V‘indos:dt! Pf'qw...24,
. - I Goa,. Si lo prenden, ;. juro i-Dios,-
que los he de...hacer.:..p.e44.Aos,
Sale el Cond.Ani :on'io,q4E haois aquity
	. 	 .
•J 	Entraos en la, torre preltoz.
rompida ya nueltra gente
por el margen viene huyendo: .
del Adige, undof0,,r10:..:
Jos tiros de bronce.nuel4
difparacios por ciefenía,
hicieron tan . poco- efeao.,• - , •
que aun no UXar011,en. humo-.
las reliquias de lu fuego..
I	
.	 '
Alexandro en nuelftro' alcance:.
-	 por la arena va figuicildo •
las el lampas, que auo no quilo
1	 el polvo encubrirlas ciego„ T.,,
Ea,entremos al. Cadillo, .-	 ,. .
noble Antonio, y no aguarderno,..,
I . a que logrando un calaigo ..
nos relponda un ei rcarmientc...,
1 Alt.Pues . ea,Carlos,entrad	 ....
á la torre. De2;.il1o.EaA.tontefc0S,.: -.
I al Cadillo. Soic And. A que.aguardantosf. Car.A I e xan d ro . 4074.Vive el Cielo,.
que haga, fi, otra vez
 l
• I	 que le nombres por el pecho..
- . Co 
qu
en d .Pettl etsieán iretirar,s i. 4,1,tanra.ig. tt-). si e,, in p 07
•
para podernos vengar.
iint..eues. al. Cali illo.,4n.d., t,o pruebo..•
• i Car.Amigo. Ant. Cerrad los labios.,
Cond.Retiradle,y entrati.preltb„, •
, Car., 
	 Venza mi amigo Alexandro,
E.	 y mas-que muera y 9 luego. . v‘inf. • -. Salen Alexandre, 0.0arsidinfant. e,.
t Ale. A ellos, que entran .al Cadillo.
I' Cuar.Eioque re enjaulas, 4 ellos, .
l' ..11e. Ningarto llegue conmigo. -Iri -Guar.Tu iabes, a lo que llego?;-	 A fubir halla 14 torre.
tt ..ifte.perente. Gtoll,...Eitái hecho un perro .:
preito, que toi Guiri dainf,antei
mi nombre piento . poneros, .
:	 porque Luis unos. gallinas,I
...	 y os vere con.fald8 prelto,.
I
- ///e.Viitelosentrat? .Ghar.-Yo fi, .
,-. Jile.A quieniGoas.:.A1Conde, y al viejo,
y i AndreS.Ále.A Carlos. Ibis vilio?-
I. ,: Guar. No le he -V ilto,.. callar quiero,.	 porque puede echar. de ver,que yo.anduve como lucio.. -
1• . ..4/e.Como me pócir.e vengar ?
•G'Ikar.Como, enor . : - .Ekepr fuego-
a effa torre. 4/e Pues que ya
I, mi divina julia•ha muerto;, eitos.y.iic§ i.;a1i0e.tvk
quanti° JuBa ha eitacio,.viva ?
Mas ji tambien fe ha logrado.
itlkirado cuchillo fiero,
romper eile.muro quiero:
Ggar.Sefiar, al arma han tocado.
Cari.Aca.ba. 41ex.Q11€ infeliz fol..1
Carlos,fal a 'recibir .	 •
al Conde. Cari.Voite 1.fervir.
:allex.Por .4.oncl.e, vas? Cort.Yo tue sioi.
,por eaa pArte„,_	 PJ..1
41ex.Ptie.s arda
en incendios mi dolor:
y tu no vienes? vaf. .
yo quedo en la retaguarda..
Ea, mi temor me .aliente,.
9,4,auto vol . _a y u..4ar,
NriVe . Dios,que he deprottat-,
que fabe ter v-aliente.
Ea, no ay que relittillo, .
no ay tamp.oco.que . tenier,.
valentonazo he de fer,
que eii:o r nUes..mas dcdeçjilo.
Pero de la torre infiero,
que Antonio- elyiejo
con feis Soldados; pi4s!, s y,(1
ahora embeitirlos
Ya merrojo5.mas	 aquis.,
que con:valerofo a hinco,
cíe los feis ulato los cinéu,,
y el otro inc,inga .i. ..
O guerrilf; tal or .qual,
aqueao -oy en ti.tambien;
yo he de morirme. muibien9,.
y lo han de contar Manial.-
No ire alli de, bnetra,gana,..
aunque el deilibrilojne aburra>:
Dent..ánt. Traed .prelro a,Carlós.
Ait.Dale la , muerte... Guar., Vadan4....
Elconderme he imaginado.
en elia*verde enramada,
porque hacer una embufcada.
quiero como biren*Soldado.. Iftorlde e.
Snie Carlos rearandofe 11,e gssat.re Seida4es.
So/d..Rindete, o lis n tie
Carlos. Gitx.r.C.o re C.,los,que
Carl.Primero",que no el acero
fe rinda,os he de rendir..
So./.4.Pues fea delta fuerte..
por det
Car.Afido me havcis*? Ci.mar.Tralciont
mas yo.ialdre a eita ccafion. •
Sola.Moriii Carlos.. •
Sale	 ahí eia.
C.7.1.1.Pexadm , libres lOs brazol,:
afzi 1.gf.4P Y !OS ¡oh
,de :Don Franeifá _de - OMS,
i Ant. Mas hae'aqu'efiliie perdona,que el que vence; y ya..abeinOS.,que vOlcernoslias íz.;brao, -
y fc.)lamente no veo,
que has fabido perdonar; 	 .
pues perdona, y -vence i un tiempo, •
pues que,:nOs Caaigas rnzls
con perdonarnos, lupuelto,
que es mas triunfar perdonan-0i—
que no caltigar.venciendo.
Y fl yo culpado he fido,
no mueran los 'que no fueron
, .• delu Voluntad Movidos:	 -
I
I
r	 yo que to y quien los esfuerzo,. -
:,-	 toy el que tiene la culpa,
muera yo, 'y no mueranellos.
Ale.QL.ILien corta al arbOl las ramasi!:
:	 y tiexa al arbOl entero,
1.-. es darle mas fclitaLzir •
'	 • para -que flore -Lca luego:
..
• •	 •
las cenizaslleVe el vIento;..
Guardainfante, aquella torre
es grande?. -Goo. Yo he - entrado dentro,.
y es tan :pequeña; que en ella
no caben cien hombres. Ale. Preilo.,
derribando las murallas
podrin librarfe del
Goa.01a, guardad .bien la torre.
Alex. La Al titleria no han puelto,,
que citaba Cobre etta .torre,
en las faldas de aquel ceito ,•
por defent:ti.Goa.Alsi es Verdad.
Ale. Mi Julia no .es muerta ,: Gua. Es cierto; ..
pues quí . es lo que hacer intentas
Ale. Coa: los,milinos in 11 r amen tuS...- •
con que intentaron nnt‘irme,....
darles la muerte pretendo...
-
Ea, a:Wgos,afleiad
el bronce, a metales hecho;.
eLlos tiros.a la.torre .-
difparad. Goa.Yo aura me:vengo...
Alex. Elena no ha:par:cc:ido,
Car.1.6.debede fer Muerto',
Julia fallecio; -..pues mueran.
todos.:	 Di fparan..
Gad. Polvora, y. ellos..
illex.Toclo el lienzo han derribado.
Gua. A la labana
Capeletes en tortilla,
grita: cOmida..
Sale Antonio en lo alto,.
Ant. Llamar quiero
Ale. Va de los que:dentro
feñal en la turre han hecho..
Goa.
 Vu hombr.e lalio, es verdad.1 -
Alex. No (Hipareis, deteneos,
An. Alexanctro.,,ite.eien- in e :119111brM. .
Ant. A tó lo foy, el que:vengo'
que oiga is Compadecido
lo que elcuchares.atento...
Ale. Tarde a mi piedad apelat,
qu quelxis? 4int..Pc.uirtequiero.),
que
 puenhe lido la cauta	 .
de tu venganza ( rupuelio, •
que atia legunda vez.
aquellos carbones muertos,
que aun no los qui;O encender.
el foplo facil del viento.)
que a n il folo des la muerte,.
O by
 el que la merezco.
Si el e fcarni ien to procuras,.
Oye el mifero lamento
de los que en elle Caltill o .
en mal repetidos:ecos •
te piden piebti.Dent.. Pi4eda
,9 1)1c-	 itonicrQ.,
1 	Tu eres una inutil r-amai- -los densas hacen el cuerpospies para que no florezca
en obainados renuevos,
mi brazo arranque las-ratnas,
v fiUlue el arbol mi azero..
Ant.Qy no ay piedad!
Ale. Nola ag-uardes,
1 . 4n.N-lit . 2. 4i. No eicucho tu- ruego,.. -
An. V , l'ulia Al. No oigo tus voces:
1
i
An. Ella. A/. Efe uCharte iso quiere:
diipitrad.A.iir. Ay,. infeliz 1
..41e.la te ilexo, date fuego..	 Direa
Gua. Ay tormenta mis.lciroras
;	 Doñas. j alias: Aicx.A1 -si, vengo
)
. Una fin razon, que al alma
._
• vueitra finrazon.ha hecho.
' Gua. Otro MUDO anda en el muro?...1 Sale el Conde. Ha del monte.Ale. Deteneos" - - -
t.
'	 quien. esi Con. El Conde-Paris) ,
eres Aiexantitul Ale. El indino.
, Con. No Lbes,:que.,1.6y efpolO ,
I
I
- de Elena? Ale .i: ;.:ide lo fiento
Cou. Sabes, 14e un tienipo 1 : quii-e?
Ale. Ya lo sc. Con.Y .q9 e la aborrezca
•Ale. Mucho me preguntas, ,Conde.
Gua. Los m tienenas Cundes 	 elfo. :.
I
I
. Ale. Se, que la muerte la has dado,.
.	
y yo te la doy. por ello.
Cona. Viva es Elena tu betrnana,
), ai-i -,ora *-	 'Ale No lo Ci:e0.' "  
Sale Elen. Pues Elena a tus pieciadet.
ha kie llegar con los ruegos.,
•Altx ..: Mul.-rzfr.de,ilepit-e.,Elena;. : .
Pp . (.1,)111,g lu cruel4ad no te,Inplol .
- -",,	 .,	 ---	 -	 -• - ya-
/Mi
2 g	 Los
 Van
.Yr.rel Conde admite mis brazos,
perdonale. 4/e.Eitin violentos.
ahora al Conde, y áti
.os dexo con vida, temo,
que mañana obre fu odio
4u defden,6 fu .defpego.
.,Dando muerte á los dos juntos
una venganza aprovechó,
/ a ti.ic civi -o .41.1e mueras
inis pladoio que
- fev,er5;
21 erilbotado . cuchillo-
de lu olvido,d fu del-Precio,
para darme la muerte
me pones un argumento?
_	 .	 .
.iofiltica eita tu:ira.
Gitar.Ay mas quedeoirle:,Nego?
Ele.T u hermana lbi. O'oar.Las hermanas
„nunca han fido- de provecho.
.41e.Ea, difparad,mneran todos.
x/e.Ay,qiie crueldad'. ..G.ikarSOlaverurn.
* Sale Car/Us. Alexandro:
Car.otro demonio tenemos? •
ille.Tu ellas preifo,amigos Carlos ?
Goar.si,amigo„por ti eltoi preiro.
df/e.Pues que intentas? Car.A pedirte,
.que me des . la vida vengo.
v oz,vive el Cielo,Carlos,
me eftá penetrando el pecho.
. Carl. Julia es muer a; .
•mas dirne,qué culpa tengo,
para que tu ert mi te vengues,
ti yo no loi quien la ha muerto ?
Ale.V he de perdonar a quantos
me ofenden? ,:gar,De. elfo me alegro,
porque vean que tu eres
. 1ni amigo tan verdadero,
que poi ..19,‘ no muera yo,
quieres que no mueran ellos.
`41e...Tii por mi no has arriefgado
le vida? Cgrl.Sj,á todo .empefio,_
de tu amor ,:y -dé tu ira. -
me hallaite fiempre difpueito.
rille,Pues como morir deleas
Cap/. Es, que alli pude venciendo .
vivir;.pero fi te vengas
•delta manera, no puedo.
4le.Y6 con perder.tin.amigo.,.
dos mil enemigos pierdo -.
fabis tu-lo que pierdes_
en el amigo, fi es - bueno;
yero en fin,quieres . que mueral
• 41e.Car1os,yo no lo delco, _
pero yo me he de vengar.
Pirl,?tses quinte incita? . 41e..Miscelos.
.4013.1;e114
os de Verona,
I Carl.Y mi ruego? 411e. Me 'Alma;
mas no me templa tu ruego.
_E/e.Tu fangre,note ha obligado ?
l
Iti
I
Aie.No hierve,que elta fin luego‘
Ant. Ni mis canas te lallialan?
A/e.Mean ira,no relpeto.
Caraemplado ella ya mi °ido.-
, Me.No llega,,tu ernienda a tiempo.
And.Ni una vida no me pagas?
,A/e.A. ella muerte te la ferio.
_Car.Un amigo no te obliga?
I A/e.Ni de un amigo me templo.
Ant.Pues lies,  pira que yoviva,
elle es el ultimo medio.
.Cond.Piats fi ha de llegar rni muerte,.
•
I
defpues del utinici esfuerzo:;..
' Ant.No he de morir, aunque tu
- .
, qUiers,que el plomo en eitruendoI
	
:.	 _arruine tanto edificio.
I Cond, Vivires, aunque tu fangriento
darme  muerte lolicites.
	
Ale.Corno, fi yo foi el duerlo	 .
I de la ofenfa? Difparad, Sale iiridi- ,mueran todos,pues yo muero. .
J
 iint.Pues difparad, que ella es Julia,
movil de -tus penlainientos;
•Ale.No dilPareis, aguardad.
•
I 3ka.Alexandro. .4/e.D nereeos.
•
Ja/.Mira que foi yo. • .Ale . Mi Julia,
' que citas viva? 314.Q..riere el Cielo,
1 ' que fea tuya. • A/e.Di,que intentas?
Ant.Habla,julia. 3tti.Lo que  -intento
es, que I todos los-perdones.
I _ifie.Tu lo pides? 314. YO lo ruego.• //e.Pues vivan los Capeletes,y Julia viva con ellos, 	•
que yo á una hermana, á un amigo .
indignado, fe• defatento,
puede negar mis piedades,
pero á mi daina no puedo.
Dafine a Julia por dipofa,
Antonio . ? _ Ala .1! o lo confien-to.
ille.Tu admites á Elena? Cond.Si.
..die.Quedaran oy nueltros pechos
de lealtad, y obligación
vincuios de amor eternos.
•Ánt.Soi tu padre.
Cond. Soi tu amigo.
Carl.Y o como fiempre he de
/ .."Ile. Pues tengan dichofo fin
Capele.tes , y Montefcos,
que Don Francifco de Roxas
1	 á tan grande Colifeo
pide un viaor,porque fien pre
•'	 merezca el aplaufo vueltro+
N.
Pt5i11“,porIQ§#1.. gmziye erk ?S 9Th
